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AT 20c
A WEEK
'I l MK '1
M M UK It J
Carrying he complete day
Mrfili report of th Aeeo- -
rinirr the imiMt
MVl service In Ike world.
The Herald nt 10 am a
week, - the world' !! bar-gain in service.
HOPE TO FIX
WAGE
IT
Operators to Gather
From All Parts of
Nation
WAHHLNUTUN June . In
Idem Harding ha decided t sum-iiiu-
In Vlrwnlllbgtan Hal unlit y i
group of repreaeniutlVi coal Ml'
ciMlora from all in1 of III Unti-
ed MiulfM It. dtacuan Willi fOgga.
tentative ul the miners union (lie
lOagihlhly if a conference to fix
wag- m aha (hut would Mil tin
i ual Ml Ike
An announcement pi Ii n the
prop l will h- made la let in tile
day. Tin- arrangement were com
pkued it r i rem i n at hi
w)gtg Houjal loipiy in wim h bogfg
lari I'uvia and Moovci paruclat-ed- .
While John I, lrnl. . president(I the nlted Mine WihTi or
A mar tea who aw the
M nda remained til th capital
for I ha purpose oi i tmstdcring liM
inalii i
I he l uminal conference, whu h
It la under! I. will cmhlc at
111 t' loi k hatmd.ij, Will glgoUaa
Mildly what ipa may In- taken to
get (he stage negotiation on bad
ggu.t 'he miner union has d'
intituled national coMteren e
while operator in general nd tii tig
to eniei eg' a u gathering have
tuiihtereri will) prop me I
in diatriii i.tiitf ere n - im
Harriet wag riving
Nn nfficml or authoritative tndi
atlnn. Iirrwt naa glvt-- that
Hie. idert Harding la
parted to rail w mid find elthei
party lo the nohirovorey ytehting
it- - stand gg tn it, type of noggbi
riu'r whirl) finally would be BC
Or p ted The aufcerggj Kaiurduy
Will Im anral informal und
I., dl PwJwtwl wlmi sort of a
liaalH might gg aoopted to hriug
i ha union officials ami ih- employ
aHf t. i.
...i.,. mm a joHrt
MfJvUMllaaj mp"1rV:.. in fu a
IjOf inlte Wa(e agi eenieHt, t ha
gl ai ajimi ! tie alfher a inte nu
Itnaal enn'rart or a varloti MM-I-
i f i p i .ta iliatrh i rontrai ta
Ml Induatry u lodnl
1'rri.idenl leWM. who Mailed at
the depHrtmartf nf labor w alt
sacre, ary )i. In trtif n ii't withth tireaident arruneti m irnai
da'alU ttf the Maturduy matUali
annuuni ed that mine union
whiM respond M
.' .f tin praalden fur a pre-
litl.Ui unfel PR"
lletween twr'ily five .n-- thirty
ofjMtmlari will Im Invtiadj, it w
aaid al the dewrt ment d labm
and ih rnnfereiire will MMMaVM
inethud" nl neKiillatlliK wae a alea
that will end the atrttia in tne1hnttT a well an th hnumin
nui flalda. Klrt ahnuum-eiueni- of
ttkf intlferenre had Indirateil mat
it would he confined to the bitam
Inoiia fieldi hut olfhiaU later aald
II would taka in I he anttre cikal
Industry of tha nation
The predeiil'a la the
nilnara wae In 'ie form of the
mmunliatton handed to
Creaidenl La win
'In accoroanre with pome re
rent infurtnal dlaruaaton 1 am
herahy officially aitendlns to you
an Invitation to mat with me at
thr white hoaaa aiaf-uilv- offlrea
in Haturday morntnc July at 1
rlock fur a cowfaranca to a
mcihoda upon which neoila-Mon- a
fur the aalilamant of ihe coal
ntrlke may Ih- Initiated I hav al-
so eitendert invltatluna to aher
dtatfict preaident and to the bi-
tuminous and anthracite coal oper-
ators uhmm'I mom concerned. '
ol'IIMIvM KKK.NH
IN V VOM, RMilON
WII.KKHMARHK I'a June I
fee I ins of optlmlam auch aa
haa not irevalle at ace the auapen-alo-
'f op rations on 1 waa
(I .on lime. I im lautr two)
At Ihe 1'nlveraity
rot Ii Moon. KndliiM a A M
pllatiun none
hMdiy wind.
frm,
April
High
temperaiu r a,iS', UK. Iltlll
of
temperaiu e,
It. mean dai
ly tempera
lure 77
humid
Ity. P m
It, relative
humidity, a a
m Hoot'
fnanimumper bOOr,
prevailing direction, south
West, r ha racier or tne oay.
partly i loudy.
Htalr W raw her
New Mamlro; ISirtly cloudy
tonight or Thursday, preceded
by thunder-gbowrr- s this after-
noon or tonight in easi portion.
IHtte chance lb tempejoloro.
ArlaoaHi: Oaaorally fair to-
night and Thursday escapt
poaaibly local shower la north
com rat portion, war mar In
north central portion tonujht
HI H lATKH I'KKHfl
NKA HKItVli R
SCHOOL BUILDING PROGRAM
IS HANDED SETBACK WHEN
LEAVE JOBS
The et'hwol hulldlna irMrain of
th hoai d ! edui at Mm n- .l
flaws sMteMll today when cat
pen tlm al work on tlx- Junmr llirti
Hthool No I at Mania K avenuc
nnd lx-ua- t atre'l and on the Krnd
--ehooi Ixilldinc at Mlah utreei and
Tin to hull avenue .nh-- df
ihla mortiinit
Then- are aald to hav- I." n I?
or I i man who laid down their
t oa The qulitinir of the by
i ai penieia oame, It la aaid.
oidera rei elved from the Intel
iiMitnna' In adiiHrtera of the
union at India napoliH
The rule of the raipi-ntem- i
iiiiiional union. !l la aald. in thai
card NaT cannot wu-- bsnlds non
union lalior The plunitnnii work
af the new echo'd huHdlna la le
msj SoW by Klwarl Nunhat. who
i .cr-t- f an open "hop
Kftortn to htie ihe rarnoMofa
Irnve th" whiiol jobs -- tenia v
wT'- MawUcreaeful Th- local
are desirous uf rontinuinn
lit work on the' building. It la aaid.
ua Iota) memliera of the plOMMTa,
klayera' and pkurterera' union
work pool Iaoa fly imbm-
men
The arpntcr claim hal If
other crafts are allowed la work
e iion uni'iii tradesman, they
should lis allowed to 4a tbr aani-Th-
BfwSfS f.ir the iiirpeniTn lu
leave Ihe toba iimde yMei
day by W T IMmhk kiskswaaa
aent for I ! HulMinc Trade
cou nil
DAMAGE SUIT IS
THREAT AGAINST
Man Claims the Road
Department Has Been
Hauling Away His
Hills
The county has rotten Into ti oubb '
by digging bOhmy the bill anal of
the city
A burned trip by the orunu
'
sinner wa nm eaeary thi morn '
trig in the scene of Ihe dama''
where for the paat lour year. It la
claimed, the county rwow SofMrl
menl ha been hauling gra el from
the property of tieorge I . in
Tietgal appeared kofOfO the
bourd at ilia me ting tin MurggM
and informed ihe gpajigalgpt anaag o.
the ireepaaa on hi pn p.ii) il
said that it He" koaww wwwtsl agag
promie he would let i in i ount,
off for ll.kno. although tie i inimd
to have been damaged lo a fargreater egtant
If i hey force him lo lake ihe
matter Into court he aald. be will
sue for ahoui i.ihmi The prop
city, he said he had to
put a santurium Ota, btgt that his
asamlatea thought he waa arlllna
the gravel in the . ..uniy which be
waa not. and would not back him
i 'ommisaloner Ms (lutlerrei
and Hevero KsmVi were In awwt
of a rompromise from the court
They atatod tha they feared If the
roiinly waa taken Into the ooorta
It would le out much more than
the auggeMted rumpmrnm
tn opposing ihe enmprumtaa.
Thnlrman A O Minim told Ihe
other twn commissioner thai If
they comprombwd with Tlrtgel he
would have them enjoined by tha,
oourt
Ou Mot tog t hen r.ioved t hat aa
three rotnmi"hnorn make a trip
to inspect the properly, whleh
Ilea between the cllv and the Coun-
try rlub. Kanrheg seconded ihn
motion, and HI mm voted "no."
"I vote no," ftlmma said.
l dn not think the county
ran rnmpmnii with this man un-
til he show ua how much gravel
ha been taken from his place, and
lo what extent he haa been dam-age-
'
.iid t.n Table
After the Inspection trip the mat-
ter was laid on ihe table probably
tn he brought up next week II
wa tentatively agreed that Tllsc
should te patfl seven and a half
cents a yard fur his grave) in ih"
future and he aaid thai such an
arrangement was all right It
waa also uggwted by Slmms that
he be paid for the gravel already
taken from his property at tha
aame rata.
The aheriff VM n called on
to itefy Ihe enmr !aalnnera when
thv turned down tne xnlarv bill for
the With rVrurth street motorcycle
deputy The bill was for a
month, the amouni authorised by
the district court
When It wa presented Outlerreg
und Han he a opposed its being paid
The matter will probably be taken
to ibe cfiur again for aattlenient
"71 you want In bring It la a
show down " the sheriff stated. "It
Is ail right with ma. You want ta
run yneV office and the heriff
afnvg too Any time 1 aa't run
Ihe hrlfr office wilt resign "
Hi m ma informed t he boa rd t h t
In racent repairs made al Itareia
hrtdoe the plate hearing ih name
of Ibe mslr commiaalaner and
offlears at the time Ibe bridge was
built when Alfred Or insfald was
chairman nf the board had been
removed He recommended that
letter be written to th state
highway commission, n iking th"m
The niatter ( one whirh hit a
cauaed i strife in
between repre
and of afssM
crafts.
The n w arade Mhod i
being trerted by Hall a. Mill,
of 'olorado. and the m w
Junior Rich " No : la lieinaput up by the
company of Kl I'aeo laying
of concrela at the urn
wiii coins forwuid todav aa well a
w k f'on
iru. - h c&pr a i t hobelief that there Is ntlll lot nfj,o nter work to ho dam boforo
th" can atari on the
Will of Ihe s hiola The brli
are lo beajta work
Krday
Th" Junior lllajli H hoot No I at
Wa hlnsjmn park hue nly
and doea not
har In the labor enni roveraiea
Mr Mall alau hna Ihe contract for
Ibis hla-- school.
atan d this
that they have nerved an
on the who left
ihe Job thai they mui ratam la
work by Friday or other
will he taken on in their
pla
The have n lak--
he mallei Up With the
i nf the o
iinmn from where the order for
them to Isave the Job b- t 1 Mild
t.i have come
In
, tn lln llcruldi
svNTV KK. N M June :t
Tli .1 d'ger rate hear iok bfn
If V KaOOO Of th- Inter-atal-
t'umnier-- on
of New Iriimu
und Nevada, who eck fco hnv- tbgaf
ha fsre reduceil frop, 4 cent
In H cents. Waa f IowmI la- -t lllglil
The aa one of the
of thatr defense
ethlbils to show they would loan
r. a.iiO in theae tlueot'. if iht at..- - ..: i n .1
To
TttKI" Jane 1 lib th- - A
i.tte.i lreas ) The
planned for Bawin leiih cr
tary of the ngvy r th- I nite.i
Hlalee. and mOmhei of the Anna
pott naval claaa of list
who arc n rotita to Tokfn for the
i lass will be
hange.1 fram the schedule
owing io tha recent death und the
funeral oo Joly 1 of l'rlacf
Ku: bJnii
With th court In ofrinal mourn-
ing foi the prince the regant
frown Prlnao will be
to Mr and
Ms party ! Ibe ixlrnl he bad
hope
The tf ggOi nowfor an
of the vinitoro by the prince regent
July T while Baron Kaw t h
premier will ba thlr boat alJgly 4 IPsieud of llaron
tjuto mayor Of Toklo u- -
nnrpni need.
si Wash June !t --
Hlate aid far nuraing achuoi
igeal ba one of the
needs of the by
at the aanugl Joint of
three i it iona I narse' tirganls,
Hons now in bora. Th
atibject bofor the on
.i icport bv Mih I'tioi
lotte id mn
Ing c hoots for Ihe state of New
York
to In
;" lone 31 ibo
MsytiiK ArbJOhg railroad of who h
William Hoy r Tho umon of New
York is applld to tha
iiaiay for lo lu and
sen g par vului apiUI
Stock l b propiUM-i- to mm Ihe
money, tha said to
hang tho fnn rr
to i.rnd Migja and aliui to alter
nt'i i nd not It In for
mora troffh
to repine It, and l hen l".ie It
alone.
Tn Hmlgt i
Kevare aald lht be
thought If Would he liellrr to putt
up a new plate with the namea of;
the present on it
hut when tha of
Himms wag put In ihe fnrm of g
mot inn It aarrtad
A lettar coiling tha af
tha to the condl
lion of tha street t btxth atree
avanue was
to the r.a4
Another latter from tha state
was read It stntsd
hat s ma from thai
would la horo on July 21 and
and August I and t. to hglp the!
propar their laltbustget ThO member nf the
board - creed that they would mart
at that tl0 to bak up ihe budgot
H N iKI.KH. June
a u.t.ib nt .neO ahlc
mo lm ngh waa i.pn,..
u.u.ng oif ventura. al wa la
n. K pi uieit etry toa.iy by ib:
ilseM iu mooiUi
t .aoio ni'wige pi ked up 0
t h" ituoiiwi rMi sMiioit labt Ab
gwiea gaTw i tu
ti.'io toe veMai, gi
i.. i lursuiili ii lu.n oil utUi'ti
uui t'lioMi lo a. its her name.
ih ea me r iiumuo' l ot oil
t If .( e . e .4o
fcui iotaf ic.i .i cii aba wi.. nabm
i.g iwi'n aim loitn inroitt,!! u 'inc.
to huniiog ur tha mil .ink M
aw Ota ot Ventura anal i.
Hu rwaVa re, on icd navln
i.r,i a hai' ai sea. sut-- as intgt.
nm i imih' from it hui mng
it wa Oat I mat Sd by Iksoia JgO
b.ir.uin the ligm was 1j or "
i rum that purt.
111 tin- IAUiu loc-rtg- c picked U
at tn bgat, It Mi at i
ud tne tease had t rend lo aurahelp i rum tititar vaoae,B by setiain
u a rockai.
al the ba
a Hi .icy Wl uoab.c p. aend Utri.'
and It natal wasistuoce wu. giv
WOald lM tram mn I'legO oi
nun r runciacu.
URIM umbo ill ah-
ti the nuMntn.
-- I Mil III It Til INTO
UbAetsI Hm, lil.l ll I
bA.s r ii.mi avti, ju.it gf- -The naval radio iwtwn here Vb- -
OaiVOd Ihe lOeHaag- fHi
y today in.m tna apnnn oi ihe
mso roar wgdh I
..cunning Iwi iin- whip .m
afire off Cal.
w'r mn on o bout
..ggt-- und ruin signai- -
i.. ashore to gel then COTgO
boose taken off
at
ST I.AlltMA ILLK. ' Inn, June
ft- - John 11 Malor a ateam
shovel oerator. hoi to :eath yesduiing an alleged attack by
miner uMin an
in which he wa riding with 1
i ompani ii wa al
iu have been an of ihe
' atherine foal cornaiiy at nmn-- l
own Major wa at l ha
nlon i 'ual t ripping ompany.
w.th near jtffTi
Major was going to the glow.
oal atrip mine at tha
time be wa shot, tu
county offlclala who
lbs affair He was aald to have
ignored a ' of a mine union
official that he eae work aa a
si earn ghoul having de-
clared, aii ording to the offn ial.
that he wa
in Ihe ruin-
With at a tor at Ihe time of hlg
death were t'lyie Major, hi ne-
phew and 'lark btory hoi h of
Whoal were All are from
llendt ysbur g
.o arroota have oooa made in
With Ihe
Hhcnff It T Lym h that
ha haa been unable ao far to do
lei mine who did the
About log men were said to hav a
been In ihe crowd which Inter
ccpM.l th- and (rum
which the shot a were alleged to
have been flrer
.
W Va- - June "ft - ne
hundred and five miners
and their Were
at Tbonia. Went
indny when they tried tn dissuade
miner from entering the
pit
Many of the war lajut ed hon lv a f let their arraat
When a pe ial car in which thvy
Thomas the track a ad
ur ned ov er Itia-to- and nut e
were hutried to the seme Inm Kl- -
l.Kt
n nb
lor of the An
company loda
tar I wo pares
on i h comn
August I to
i t alan
of
cwab) onj the
the fiwal yea
133 uavahb?
I. It22 and .
Ml lM ll . TCYWJuno Is.The
and At Loola
today took no action on a divid. nlThe last dividend paid was tWU
Pr cagi m
C. K. au fieri ntendan
of the Ml not Coal Com
pony's mine neOf Harruy 111. waa
Ihe first nf th. Unt.n and shot
to death In the riots that followed
of
HetaUi
NEW MEXICO. WEDNESDAY. JUNE 28. 1922
HARDING CALLS CONFERENCE TO END COAL STRIKE
SCALES
JEETING
Watfter
CARPENTERS
ALBUQUERQUE.
onalderahh-
carpeniera.
menibars
hulbliiiK
Orbtforff t'unatrm-lio-
tunldlnaa
oimlderahle plumhlpit
bricklayer
scheduled
therefore
Contract! aftafwooii
rarpenters
momlnc
carpenter
roairaclore
BjOtftaOMl
raoooortofi nrtssotot
Railroad Rate
Hearing Closes
Capital City
r:aniinrr
rTommlostotV
complaint
railroads
mainstay praaenl-e- d
inbniT'y
reduetinn
Plans for Reception
Denby Changed
reception
aradsmy
reunion, consider..!)
original
nlroblto
entartbin
Schedule
provides Informal reception
luncheon
prwioua.y
State Aid Needed
For Nurting School
Convention Plea
.ATTLI?.
character prlm.irv
prnfeaalnst apoa.kei
convention
eonvenilon
convention
Mubnillled
Iturgaga. Ibspectnr
Narrow Guage Road
WUhc Put
Standard Tracks
NOVUM,
praaloent
Inieratala OOgggtiarcc commiaaion
authority
application
rgdlroa.l
rondltbm
handling
CtoftwJaVr
fjgfgehag
aommlaatonera
recommendation
unanimout.lv
attention
commbodonaro
Mtklnbyy referred:
aiipertntendent
commisto. department
rommlaatOffOro
SEARCH BEGINS
FOR UNKNOWN
BURNING SHIP
Steamer Goes Through
Thick Fog for Dis-
tressed Vessel
ybtorinb
utra'U
MbtOOstna
OlflCMss auhmunnr
reported
uugerfOAoo
Ittliowlng
tguiahmdt,
Vgiiiura,
signaling
Mmuggicri
Operator Killed
Was Employed
Union Coal Mine
aitiomo-b-
ertoneouslv
employe
employed
company
according
investigated
.peratur,
financially Interested
wounded
connection shooting,declaring
hooting.
automobile
105 Striking Miner.
Put Under Arrest
KLKINH.
striking
SMnpathtgera
Virginia
working
jumped
dividends
1,HILAI'KUTHIA
IMttsburgh nnrnnatl. thje-ag-
railway directors
Janut.
Mine War Victim
r
McDower
Southern
Importation strikebreakers.
COX TAKES FLING
AT REPUBLICAN
Savs Trouble Is Failure
To See Beyond End
Of Its Nose
NKW YOltM June 5ft irly the
AssKMia'ed r.aei Taking a fling
al i he if a ding dmimiraiion fr
Its attitude toward he fugue of
nation Ihe tariff and other lasuea
Jam- M t o o Ohio, demo rati,
anndidiit for preldent twi yeAr
ago. sailed fur Kurope today to wit
nesa wlu.t he de nbed as "the gsjg
sauen ot ttie Mteadv flow of
doi m: nothing hy t to present ad
rtiiniat r.it mn m Wahingtoa."
He aaul he Mould motor through
bvery continental count i v . p-
Ituaaia in making hh tudy of ggb
nomn nd It Ions o rrsrog
Th on hi" w ;t h th preaen'
Waahlns'ton adminiHirnllon as tjv
emt dlagtitiaeR It. Is Its failure to
look beyogaj tit- - end of it- - no "
"Amaru an it ad r uttmna with
asoWOgay rnsisf ! prom-- d and
thai mean- - ),i- purchuse of our
aurplu ao pc I lea li !i. in turn.
Involve, credit, he said after em-
barking on the fVance When
I get hn k tie to find Hermany
Well on Its was into the league
nf nations. K da infirm
my faith In the agu Th- -
lulion of all our ccntiomx piol lent
Ilea In our entry Into th' league
Xmerica hn a loaderahip both
moral and financial which must
he upheld
Th. admii'tlrallon's mistake la
In Im ndlng la k war t in avoiding
the ieagip
The tariff I another cas In
point on the attilud of th- adminMratlogj whi h look no further
ah .td than the end of n no.se'
Of 1CRATS STAGE
ON TARIFF RATES
v MIIIMIT- - A' June : The
rat real spill aininui rtemocrata
nd the first anlld vnie of repub-ea-
nn ihe tariff came ..
Kb the approval ot the eoaatc. tft
II, or tha rommltiaa rat of
a on lle cattle Wekfh-k-
lea lhan I pounds and tw
Uta on aueh rattle W4gh
and Hh
Norn n
Wiaconm
commitlea
una. supported the
BntldTAJrT, June ; i ty the
AMH-iate- I'reaai I
reporis iveeived here from lublu.
i hi- - a ft-- noon - the gMte n
ihe main entrance of ihe hmCourts had been blown down and
om of the wall gjgaool ktvolbal
'The boy are glorious and wlb
right for the republic till the and '
aald a cuminuniMiie iued this af
ternoou by Itnry 'onnur
of the inaiirgent- - under
attack in the Four t 'ourta. go
Mint the only casualties, agsj) n- -l
o far by the Inaiirgent-- . wen- three,
-- light I) woiindeil
11 1. 1. IN. June 2N Mly the
I 'res i Th. Inh l
gocinni-n- t took foni-fu-
action togtOy agint ihe iiiNUigeni
of the lnh republican army,
ng the FiMir t'outtN building
whar the Usgbrfjoata were en--
in bad sad oening a hoi
a hen a dematnl for ufTen-OO- f
wa- - ignored
Tic- lighting. Which opened
shortly altar t a m wa still in
progjreta late I hi lOfOwOOOj, lht
crack of the rifle fire and the rat-
tle of lh nwiohtmj gun rewound
Ing ovei Imhiin above the aotaa of
h.
.it trafPc aim Ii wa being
oarrtod an a uaualKwhr baH i I'arni-l- n,uare.
in i Hgaag by Irregular, ulao wa
attacked by ihe irteh government
i. ..up
The numlier of on
either iMg wa nut km wn
ilely hut fourteen had been repot
teg up to mid forenoon
Artillery wa employed by thepiovuttohal iruop at ieat on-hating beeri in acimn and
considerable ip mage wa report ed
to ha Ireen dour lo t he inurgenta stronghold This had been
trongly fortified h) the iiregular
who replid vigorously lo the flie
of the attacking parties
Machine gun were being free
ly need by lioth aldea
The entire Bty wa awakenedbj l he dim. gaOjg to I h remote
; si m. i. i i it nn
III I ill I I. i III IKl.MIM.L'nistjn, June si a Ihihtlndiapatch tu Tha Evening gtanwaro.
say thai .iii sum hours offighting many of th- Inaurgwix
Irish troop under Itorv t r imnor
are ret.eailng The cm respondent
atomtg that Insurgent grrn tn
the Kowler Memorial hail ha cap-
itulated to the proviNiunal gmem -
I. i I I Ml i.l- - i
MU h hi gut H
lit III. I.N June lt ihe -
M'lated re. , tterce liattle
liaa been raging m du w n U
l wen n the regular Irish repuhli- -
an a'm trtaip and the irregulars
und i Hmy in'onnut for ihe
of the Kour t'ourl recently
h the taint Ii Ii k4Jgoog1
'in asualne will be large
Armored car, trench mm tars and
mac hi no guns are being used
At t to o clock the battle wa
still continuing Th pp. dome
on the Kour tVurt had bat ri blown
n amlmbtncsMi were dashing atront
iti .ill directions, and th- see as wa
ne of indeat r.hahh t nnfualon
Tin gairoo ii of the Koui i 'ourta
ali.l Ihe roWler Mtitonil Wire
vigorously to the ana. k t
fire and refusing til demand to
urrender
fioni the ggrlf hour theie had
been t onmderahh activity hy ihe
regular troops in all part of the
cit people beina hi Id up and
seat tied for arm
Kighty rlvlllana wen iiOOOt ved
out lde the Ktnir COUI dtgg.tui
up Ihe raOd. guard by an
armored car
n.iurhokl lita kral
Five hundred regular t p
With armored cars and military
ambulance passed through Wt
mm. Uitrt street into Sackvill
afreet one party going Iota Mem..
street ami another into Abbey
atreet from both of whh h 'Ih
of Ihe tour Courts can be ap--
rone bed
srioftn after 4 n'rloch lharo waa
a havy outburst of firing in th"
II ISO' u! '
followed hy a bu1 evploin and
!:. of rifle hot in qubyg su
ceann and it was evident that Ihe
urrnrinding street being DroOOssg
with troops 'lUUsetf uentl) a ul lien
tta th tail ggfTO tfhtfsCWM in ohtatn
' i ' 'on not's stronghold wa tig
attacked
Lager preparation wve madebj tM'ogjton faram yeater bay andbit iai night to streogthea tgsth
b in gnlu ipati.u, ,,f the at
ia - which ihey boaat d that he
e rag and lld not rent M ha
h il (hr building gbsoo Iht middh
tju and haa iuin-- n into ..lottraeo by pilms sand bag. law
hooka and furnitui againi i ha
ladigftg, barnng aasraral i lhdoor unit guarding the reno lttng
appnuichea with tmrta-- wireThe gatrtoon la believed to he
particularly well ,nipped with
chine giina at Mied m it"- nut
snd tha rigun fire
nen wet
Al ARMY
AT WORK
FOR YOU
THK NHWK THK MAT
IT MAI I KNH
RATTLE OF GUNS RESOUNDS
OVER IRELAND AS OPPOSING
FACTIONS CARRY ON BATTLE
caional bn riling of : pounaVr
artill.--
ttrange Hull taken over by the
inaurgenta as a ref uge for Hei- -
last Oathuhwa" wa aiao attacked
Kaargagagtgf men not al-
lowed to approach the a enea of
opei nt ions
A rumor that liory O'CnnniT,
ihe republoan insurgent comman-ti-
nt. had been wounded during
ih. it KhilFig wa in IlllgmllQw this
afteeepHin. ,o ii.nl irritation was
obtainable
The pre rn lae Mi Nort h I real
i leorgo utreei oceupeed hy the
oumiunl) p.'rty and the I. V'.
W aa headquarter was fortified
aflOT the gowrnmcnf attai-- on the
l ir t?OwTts had begun ami gov
emman i troaa were ft r upg i
from ihe newly fortified building
Offhv r - Kchaac IggggJ
Th attack the Insurgents
'was preceded by the sending of
two ultima turn In t'omn.andnnl
Mory tr'i'onnor n- - of iheae -
gent The other set a tlm- limit
lifter which an attack would ba
made
Y In broke out In r'owter hall,
under iitt.icl. h t h" pro iionMl
gov "t iinient troops shortly afiar
to. in
i hat hour it appeared that
th" ii regulurn holding Hie four
coOrta hnd mfetti refuge hi the cat-i- n
r in t be rear r i ha t t ruot ure
The trragmlar iron pa who were
tiding Fowler hall a'iiated
tbot place In Hie late afternoon
Ti.ey pr M'eioti to a large hotel
onglng to Alderman Moran
w). re they ere-tin- deffensea
I ' ' M
in
artlilet
till. U I j Vt Iff!
I
.t ) IN, June in
iat l I t i"w i
hoe that the Irish
arisen
the r arma,
ami
I
I
I
I Ity t he Ae--
believed
wgggwgsjj- -r gg miss !
Theie Or severaj i ho.Maag Mr -
ttsb troop iiU in luhlin and'
II I if.ii.nn -- d (bat. should Ogt
lins rtaiues aid from this aouroe
troops Would b placed ai hat 1i
sadly a waa dom when
the ('later government dastrad
military nsalat tn m putting down i
t he tcbei lloti tu Ibe north.
Fund are Pledged
To Probe Costs to
Bring Down Prices
l.KVMAM. June
for a five year invetigatlon of
method to redu th retail gro-
cery operating and distributing!
cost ami to bring down price to
in i oneume? WOfg piedgeil by
dclegaen to ihe annual convention
of the national a od l fn of re-
tail grocers, in eamn here
The louir the delegalea urgedh.mlii he puhed under ihe dire'
tlon nf the Marvatd bureau of
reaearch With th rnropera- -
tlon of Ihe naaoclation
Coal Tipples Damaged
By Dynamite Blasts
HlArT W Va Inn- - 2S.
The noml tipple at Ihe Uggftggl
none of the M M tVawford cqbI
company wa detryed ami Ihel
tipple ai the 'h tor mine of lha
Had liffe Hummi i vilie Coal com-pany at Arden West Va. wa
ttnued to opera
ihe Htrlke was
the mine after
Steamer With 500
Aboard Resumes Trip
('LfrVr.l.ANL n June IK Af- -
'er being agiouiot f.o four hour on!
a aand Ian ne.n K liey'x llai
4ike En i he steamer I
American, wtih saw goaoai
i ' i at d tm t h ited at da I
I hia morning and atarted
EMCIER KILLED
IN TRAIN WRECK.
SEVERAL KURT:
iabtv saved the Uvea
rngei
ig away m the nd bad
In
tea-- ) rains wa bkwriod aoy
army
havn wi
run til
raid Tft
ry land on earth on
.1 wnnitn
ir dwr ft entu a
I'KICN
nvie f.v
L
MANY VIEW
BODY OF MRS.
LENSMMLL
Many Come From ail
Parts of State to
Pay Respect
K A NKA K KK III Juno 1$.
Lying in state at her late home
the body of aire. Un Hmall. wife
of Illinois governor, waa vis watt by
thousands who cam' from all parte
if Ibe stale to attend the fuaorat
today
The time fur the eervtcee was set
for o lock and at that hour tha
people- of the at I'- were rrgiigatart
by Lieut Oo ked K andMayor William Hale Thompoon of
'hlcago to pauae and laare tbalrbeads in reiect to the "first laHy"
of iilinoi
A special train from Hprlng'ftabl
arriei hundreds from tha gaBtw
capital to Kankakee wh.k spggaal
ar- - took many more from hlogg
and nearby towns.
HOUSE TO ACCEPT
SHOALS PROPOSAL
WAblflNUT N June
Hon b) congresw m aifroprkatlrut
- t..t wo: k the dam
mean that the completion of the
Muacle (4h.Mil davelopmant la now
a certainty K preaantatlvw Almm
Auttavvia. In whaae dtatrlrt the ni-
trate pUnt is located derlarwg pp.
day In a statement
Mr Attn on predP ted that Menrv
ffb-- a rffr-- foe M . tsbonti
would he acoeptag by the howaaby a big maiorhy whet) it rm eon -
Members or the house wPI have
an opportunity during the raoaas
to atudy the I'nrd offer and aacet
tain the eenllment of their const t
uents on the aubjeet ' aid Mt
"and aa a result the or
Kord sentiment will be m strong
that the lder In th houaa grillle glad to give ua a ot rm theto affar which win reaoh m an
overwhelming rnnjorlty in fa or of
Holbrook Bank Charge
Against L. M. Raynolds
Dismissed by Court
The charge against L M Rgy
nobis, growing out of , failui
' 'he Molbrook Hlate bank nl t.hroog ArtgOWO ha been dianilMss)
nt naoaiwft
siningln th. case for the ghctrbtjudge of Navajo county who wadlsqooJIftag as having ioa I
riepaatt ar in the fatleat banCAohh as from the jUi on Malgay
v lib an instructed vetdn i pgr gg.
'biendant aft-- i wo day ogbod
'i mil to argument of law pggbia.he court round that there waa in
sufficient grounds t auatnln tha
Maynolgg was prwawtogg of thsAtate hank and Ma a i e
saacotlva afflcwi Kolh.wiggt th
closing of the hank in lagajajgM
"?n, he waa arreaied upon information filed by the gitorney of Navaj unt) .'hnrglna
oim wnn navtng viouted rhngona hanking law the bang
n. c'he 1U.....11. ... ks.
aft-- r he knew n to lie IgoalvoiitHe was required I. futn-- h a tftft
nd which wa. Ilarhargad
with tha dbwakaaal ..t the a- -
,t ,onlwn ((f Hind C ti Wilsn of r'lagatgff TheNavajo dl4 rtct Afgyoroey
m ugaogf and Judge Itobert Mm
ra0"tl for the
rntaortit
I n adgft Ion to the In for ma t ion
M
"fnmat
H4NSkjyjftV
"T I.' it I, jg
oder man, fplbtobar, logre repor
'hat ha bad hen0 Ih diamonds an
to Meah
tint)
count
TWO
I
Increase of Cattle Steal
ing and
Plans Dis-
cussed by
Jhy
tl 'lll'
Increnaina nmmini of rat
ir has cmuimI h umMrt--
VMch lit- MliMl of thla t
IVghve dmuld ! Immediately
'pM With, according tu the lis
gsjanion at i hi ui
wiaatkng f the .Maxui) tattle
iSSjSr Hsfnc an "latum
WhK-i- i vti hold jionO tY at ItaionThe hoard in njlrivunni l(t bring
ha ii ohtem tn '
ajgyiarig the stockmen jf Mi
I
and to rnviniT tht n ,h.it nUt
IK
23
BJ
.Tira
fr mun jrajat.
h. rnttlc : t.ii iiv toird
urn I'd ttn for- of (noun-.dur-
Mid ii lltv r- -t
in? la no forra of mount aw
n"lawr aim- ii'iiut .ny
nffi, to trace
The theiv- -ittmpting to organize a
ur-- to tmrt with tau
who will ba maintained
association To put tin
win nfffar the Msrtn'lti
WikV aand ou? in tin- near futuri
to all alack rals-stat-
asking for U;lr
at ion to fimmr. this (:
Tha) fommunitation will pm-
Ibw levying of Bcal n-
on h- IinJ unit 'if
ivtdiial si- cktnan Ii la idnn- -
niil Iv hive at toast two map
ur hi will iw available to g.
aa aaty part of th Halt upon no
Mr. The member i'f tinhowever, jra to If warned
Utay mun make i suffice nt
n of Thr of (heir
fftmfi ly aa- main
idnren and tint .rayed
rvi iit the usurclor Tha
1 1ff will havt fall inaril At lii- -
i t ai will prua utv thr taaas
- Tlie propoawl operntl
1
that
afinft .isrr-- t with the
til- - oilier atnla. ia ud -
and )Klf-
wan at letmth
tla aolution tu tha mataettng
osSm In thla atate which - due
ihe fact that in ont-o- l.
uff i.j tii- - wcialu
nil' in M'H Mi Xlio tin to la
llhxfd aa the uunki'ilng unit, am
' trinlishi d Tha kim nitiun In.
tfcwwer, upttn n iilun with
tare riMejr" whrp
hat ot feedrrK In tin .tther
mMm ran furiit-ii.-- .j i. hc cut- -
WMnrm win
m UUa Hit'.
ySfiftituT"
Bry
Mirnbe on the
anil Htotr nwnT- -
li uimimi ut Ho- taai-tin-
nilimtlted f.n itppro
WJImJP 1m prajaident of thf aaao-.tiu-
MiikIi Hod arc of Hilvi Clly.
4Skar waa ahavnt on acaount of
a'iKi- imdltton.x ihu tin next
toward 1m .it the ftuitaWlara, Uh Crueaa No date wan
s9Jt diftnlt l tot tin. qtinth no tinh- iniiiinln ic in tnart- -
i
und aw-- i
at ot k men in parta of
atat- wa tto ut r
hy the )!
the wan to th-
ineuitlea In -
kl ion tu tin Stat CornaiifSr. Th
dut
any val
"
it
.'SSbe wujra andAt the work i
in the dAii utumalag
Sfctl Krrjwrrs a
m In a fin
79 f' kaaX)
IK
at- -
lind
poalfil
nfst
the unjunt
levtrd ttOI.
certain
olutlon tM.ard Thf
effwt
should
Taa
arajn thaee
idem or
lands on th- public do- -
debated bonadasSallr doetalon was
io I'remtjApproi Inmtely ' Itfrvto, th' .iciiir
thr
xaam oti
... t later!
are
r.i
.tuit.
asm-
The
alat' a It iv
stock mi fi
of Halnn at
lings of tlic PiHirtl
' of Cimarron, first
iti tha
iMimiMM ,i m
IE
U
(Jruwega
i
lllfortow. AikanMix
diruajMMl
rtirtlmrnli'
rmi'hati
traidd
T. Spring
At the Elks T
is;,:;:".
ui prog rani featuring
ndfrut. noted iiutg.cn--
urn al lbs Klka club
thair regular meet
hlch 10 candidate will
mac ing will atari at 1:1'
As aon rhr meet imc
ver the pubtb will tdmli- -
the program 111 begin
II incUlilt- Itaild
latnd. and will chase
aarvinv f lunrh.
ndraaw. awfoya the dta- -
of being Ihr active
agician la of the Orlanlal
n school He will perform
umber of nvailfvlng
h arc rominirent of ancient
and Hiblieal
WaeiamaOon rector
To Salset
Officers
19H ndvlpiliu tltnm uf the
toaiurnm nrrniui m I
nt fnn,
n.. oiik-- i
irim.r.
4Mih ft
wnlm
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STATE STOCKMEN (PROBABLY LOCATE STATE TOTS
ORGANIZE 01 CRIPPLED CHILD fiflfTEENTH
POLICE FORCE
Cooperative
Marketing
mm",
Magician Scheduled
Permanent
Tomorrow
EVENING
HOSPITAL HEBE ANNUAL MEETING
Albuquerque Has Ad-- , Dean of Nebraska Uni-vantag-
of Climate; versify Demonstrates
Shrine Decision m 90
days.
Although no definite itrcim.n
hn heen IDHtlr by the tuitiona.
c.mi miiteaj of Hhiinrrs. an Mi
there la a I mo a certnintty.
rdlng to nuthoiintiM ra aorta
tli it Hhrine hiaipital for Crippled
Children In the HoiithW.-a- t will be
located here The proposed h.is
pltal Will hi- elected lit a MM of
Ogo and the definite infnrnm
tion iiN to its h ailon In the Sm'th-waa- t
and :t situation in thla city
will troba)ly he mud" within the
neat three inntrhs
Whi'n the AJtti-iue- ii- - lmi'-rUi- i
uuncll repreaentat tvt' preat'HIed
their plaa at t' Shrine rouiuilIn nn Cmnt two for the location
of tlo hoapitul It
ndvaro i t
HIn in- - offk-iii- ita i ft
thf
thla :l! v wjift thut
mil m o)
IfM'H-
t,i" mniht ih too lew i hlld in nito wurrunt ih- reetion of mh-- i
iind txienave atruciura In
thla The illatrirt lor whu'li
the hnapli will aarve. ta inn It
laln-n- t ririirulra- - of i. t i i ,
Will onalat of Coloriiil' AnaoiM
New Maxlco. Texa an o
HtHMI I rlpplt-t- l o
Through wiriotiN anurrea
of inforniatinit thi- A1buiMritM
cnumitcr or innu i ha ntndc an
of th- number til
rhlldit-- In the tei rttory amlu
of MfXr ; who nrc crippled
And wiUld ba for t rent
in- nt at Ho- propoaed Hhrinrr l.
Thr lnuuii allowed ii total
f more t!i in
i oadttion.
Thla data rut-
in thi- commitiiihuapltnl and ah
atleKetl arpfiimcn
national
rallabk
cl.l.dfn In thi
' trnnamltted
In charge of the
atioush chlhlreti to fill thr capacity
of the institution. The i fair It f
of th- Inatltutlon. hoWrver, with
Iht- addition if .'- rtpph--
child population will lie taxed
T aa.tr hayond Ita available apace.
other I i which have con
trlbufetl largely to the m
of thi- - rlty aa the hospital loom-tlo-
nrcordlng to the H err Id In
formant. an Ihe climatic condl
thtiif. iiccemlblHty and prbabilliy
nf i'inry from n
the leinlty Thsw- dstails have
heen to th aSattMr
nnd tthvy huve pasaed very
faxorubi on therr toitln.e Wrtk
the nitthotlty of it numH-- of
f world renown t hat fi)pereent of child crippling ll- -. i
come tatbsi iusxr natiaas, the
eltmntc and "the health giving
ii niosphare of ihu city" prm ed
to ao of nWieh itt- n iisge tn tnakiiig
tin- rliy aa Ms1'-- '
Supper Table
Gossip
ttirrtir) ieeml Hurry v. Iii.,v
mini will address the league of
Woman Voters on July 11 at I p.
m at the chamber of commerce
i burbling He will -- peak on the
state constitutor- nnd stats laws
letcitintc to wnmen'a in and
their property right
The i mid- Mm mid tul.it Bl
brard nln ril ' Armi.pj w
reached.
HWIrr
llCllIOT l' of bl
under
irtory would be, n is Ifclievrtt suit-
able for laiae igtavdistloa gather-ing- a
The meeting was addraaard
by AdJ lien Henry U.lf Kruwnllai in lb- hy- leagtado; was as follows Senior laag ur
Hig! achid won from Tildlllo--.la to T: Junior league H a Tluor
won from Litxla Tlldillcw. a Io bj
rigim Iraajot tn gam
HanMiii m I be patib--la't rning t hat automobile
be Wat driving ran into thi car of
J A Tonipklm which was parked
at the corner of ('cntral avenue
ami Twelfth street doing slil-
srat-l- dainatfe tt Tompkin s autu.
Wall for dieo--- t the aroifml- -
of alaindonment wa filed in tha
dUrtrWt court lorfaw by i vulllu J.
Hoi I ova agaln-- i OuAdelupe Jlun
loya The oomidaint in ,t. tha
cotfple Was mart ted 'o enila r
M O Imnel nnn f,t ln ,'u"''-''- rthome n June .. nf thta yaar.m' 'df nt
raaalwi iina Tin- owaawge claim- - n idin lrin
ting Thr'"1'" MMdjoM of thr n h- auto on
lam id who! My " taken up bv 'In-
as
W-
and
,S
Kiks' With
light
who
oltlesi
faatts.
Ui
nc- -
ataeh
t
larae
Mwxh
lllklt.
alvi-
Mrxu
r
frnwi
an
on
el. The new plum!. in ordt ti I
:::i..;:;;.r;r:.','. ;. '
h. hr'rh. .... aw
uf of the plum ion- w I' u h SSm
Wac appointed by tin- l aVA
vecka ago now r'A'IH
att inl thtti soiio tn ilts i aB
naw ordinance will be
kstlcaaS fHtpady Co. aiipgg 4 aadl f. j
Cigarette
ITs toasted. This
SMSjjrS WdS
s4vm a rare and
ilUglrSjlslfirl tfuallty
i Italikfl aXallhlaTi ma
daanosSi.
r- - ir ii
D
New Treatment Me
thods; to Elect Offi
cers.
New larhnkr in tb trawtmeiM tf
ntdeK- - leeth wua demon-trnt-
thif morning in a laclure. illu.
dated by lantern alnl-a- , dalU'erad
by lr. ST. Clyde lax is di i tin
I nl versify of Nebi ask a nlege of
before the member" of
the Nr Mexico Dental aoelet) at
the Plrat MethiMlist church. The
lecture, which took up the plinK mi
of Ihe preventl-- . rurntm and
mh re, ttvg mrhois (tf treating
puipiesn teeth, was i pnrtl.m of th-- '
prog rn in of tin third and conclud-
ing CU ! Hie fifteenth annual
mawtiiuj f tha aocisty.
Datbll (Htvla hi- - ohserva-
tttiiiM on the remilts ot experimen-
tal work on .Of put lent in the
rniverslly of Nebraska dent.
t llfih anil staled that many of tin
met hod about which he Bt Itwd
hud not been (b im nftiHtt d ah io(heir definite efficacy al present
lb b hired. lii'WtVi'i, that Ihe
had le-- ftund Wot bybring tllsseniinutrd h in one tin pro
feast on
Tin- lecture dealt mmnly with
he ami preservation
if the life nf pulplesji teeth. He
dctnlled the treatment of diseasedpulpletx iceth and alisvpsscd teeih
Ha stateti that iperalion-- . almlUr
io major Mirflcnl optratlons. could
he performed on vital pulp-- t m.
atiid the remilts of dead pulp
tissue In Hi" gplces of t be In-Il- l
He advocated the cutting nWay
Ui' ituln-tn- of '!
Tt.. ti retention of putre-re- r'nanala. denlln and H'l)nc-n- atruc-'ii'"- -
'.titd Im- done hoi ughly
aa li preserve the dt --eased leeth
and war re nt their treatment
I "roper diet ! the
factor. Minted Dr W l Kbd.
art, prwfewanr ot therapeutics nndgenera hyglem- at the I on rr-- n
of Michigan, in his iactwre on
' rr Hygiene ' "Th prnpar ny
glcne of the oral rgio:i can he
through proper dletctical
methods a nl recognition and
of the importance of thediet. In makituc thi- - promts'
I hare Is not aufricii nt Mlgnlflcn m--
placed on its importance as yel to
win rant the abandoning of the
toothbrush us n preventive of den-
tal and a moons of oralhygiene."
Hr Kw.yn p rriabir. M M of
Albo iueniUe, this ifl, Jfr- -
turnrti tn ihe vubjact of "frnljgfilOH ind Its Ifafntlnn tn the
Dlnreaset of h!ldren." r. Than.
A KhVr of this cty read n pupn
hV IV Wmer Rrt 1 li g nf
the t'nlverslty ,if Minnesota, on
"Th- - Treat menr of li t", led I
tin tin Solution of the fuBOl CaMl
rroblem An operation for M.tin
'inning T'Mith Vitality In isidid not atlend the meeting of th
sncieli
The meeting of the aorlety
late this afternoon with Ihefleet (on if officers for next year.The place of convention for next
meetina of the aorlety also will be
aagtctad thm aftrrnoota
My In Med IMnon Suit on aale
it I ml Harvey New Stand,
V M. unlll furtlM--
ntitkxv Tamili- s Nnlu li.,..m.
nnd I'mprictnr of rhr V. S. S. Nnn- -
aninc am Mnciitng ami
M- bin- -. SSI North Tenth ft
Tloear wliupar in taalr
gjgbjgg
vary word of true krvs'i
Q PUrS bow and ur- -
. wiiuiii not availltd his hwari hunt'PfMild he 1pupMlut -
'l-
-' ' b e- - ( Ihl ba
Wore not ooilitrd wi
l b swotna fair If youleiirn Io make loir loflow. rr.
ii rL.UK is ra v
FQUHTH STRECT ANUS
3Vllt rt AVENUE.
TetlPMONE-73- 2
MONUMENTS
atsaafMtarara and Impor
Sen of Marble and Qranite
MonumenU and Statuary
SATISrAOTIOH
GUARANTEED
G.E.FLETCHER
Monument Works
316 East Central Avenue
Free Free Free
500 pounds of ice
with every refrigera-
tor purchased at the
Star Furniture Co.,
113 Watt Gold, until
stock is reduced.
Don't delay. Act
now and get the 500
pound coupon book.
Conference Called
To Settle Strike
f ufiniM-- from pain- out
l.eltei oda) n Ihi hui d coal
icgloti" of t'ennnylvanla.
Hopeful news of the confarriuH
li.iween John I. Lewis, prcstoent
or the I'nheii Mine Work err. and
i II. uding. which ieulid
ui Mo- Miti.i. i.i .id louriirm nt of Ut
anlhmciie t n. rnl aeale nminitlaaj
ami abaml-nmrii- of the plaits Cot
hit o averting ihe auaurmt
alwn into strlka led tin ranaandlib of t n ii heliev tb y
v .. i'ii in the mines b- the
middle of July
Thomii" Kennedy president of
the Ksnern! scale oinittitiaw, .ii.i
that intin-diat- d Hopmenaa in
Im.iIi tin- biiununoils and antnraclia)1
iiulueitieR may be looked for aa
"i Mi i liferent a
With thi nr. stdent ami othef
officials
t.HI KN MAY OPtllt ltltv
noi l rrm s mi m
IJKKKN HAY. Wis Junar fa
firr-e- Buy coal d" k nt rtninr
rt ved confidential telegram to
da) from t'leveiuml cial oprraiora
annoamalgsf they ha sacd for a
on ft with li silt in u j
an-- l4w,a. uf
it,, Mine M rarltrta of AtrV- -
It and expressing confidence iMM
'.i tribe can Ih i.eithdJl
such a meet inu la nrmnftfd- Tfie
operalora reporteti to be a party
to mr plan are a in to rail rearn t
in annual pMaltictlnn f fnf im noti
"I-- , in i ihio West Virgigla andI'enoaytvanta and aro lit in
injunction.
People You
Know
.duMr BaMitus qairttf Ate c.
W ill.'T Ith-'t- i rliirnr.l n
rr..in whrri- ht- hn ln.iilin. imm iw.i whik ..It I.iliiiwHi;
nun... MHmm .f Ih. S. hlllltiK'
' nffM mpnny left i. r l ir fori whrrx hr trill vmi NMlaintlv for Ihr nxt twi. wrrka
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
MtWMgtM Packages Baggage
Bring your rooting
troubles to Raabe &
Mauger's, or phor.e
305.
'"Trat."" fcaar" T"
fir-
Mlranannii'M iM- s b i dact
lbuiUeripi. in il., inn.
t here alway- - a
aSgSaS on th hi. tSaf laggSgfj
s nvava. nami tut a
iwlvale U pto;. SSMLaV IfjaJ
the Sftatj SSSSl lfc Hu hrM tht
mnrii r - ;., , i,,
I" ftp mm n rlit imsi Jaded Ui-
Saaaaw, Kntc. hi; a motith
MIRAMONTES
On the M
Chicken Dinners
i iIhiiiits an- - acnri.l '
girtsMassi Tm istlsas utii
ThiirwU.Vh ui Ii Mini 7 p ,,,
lk.- ri'N.'rviitiiinN 111 III
ilinat'i- In. SI.S'i ihi' p
lit WHOM ii i w f it I HThis la io notify all cradllor
or all St bar person who hereinfote ba iii ti trndiiiK with rl..Pot'o Rlgaj flrorerj." known .11(ran ln and Horn- - rn. has bet n
i:tnaolvud
AM nutatandtng ill- wlM laj
p Id ami collet ed by t h in
BMlaSUHl. who tut iMMtjgbs. bit
I to n torn intraei and gUU t
In ue tn run the sold 1uaJr
under th Individual nam.'Albert Ii. Oarcla
I will apprnuate very mu h
If all para aba bavin open a
count.' 10 tall not later 'h-.- tin
IM if July, by almii .i..t,
Wlah all persons having ai count
Thattking you all tn advanr-to-your conikniHal aittonag
aag, yours truly.
IJIfcftT K . l I
4 Speakers Heard
At Kiwanis Club
Luncheon Today
Klwdninn hrnr.l .lotion nt their
n....n Say luncheon tnny thm
.
..mnneert mvnmhly lTt'h K
wtilMky Dr. Ilram of the t'ntvor-St-
of iMMSeSW, her. . unit
lortarllti thr Nrw MaiiiSl Den-
tal mxicty, brnoahl the Mortol
nn-- th.- KIw.h.i .... hnn th' memi.---I.-
. ii ihe hlk.
Ur Wa nt the rnlvereliy of
Nehrueka aleo lalkeil to the mem.
berp. .
J l Jon, of the 1'ore lit- -
partauM wa the Mal sssav inTi
ohl Ktwnntan.. in iletall of Iheforeet rervlrr'i. work In the Saadla
moo it tm n.. of Ihe rim.U nml
pl.-n- Krotiti.l. and h. m to iret
til. M
.freilerle w Clark who ha heen
If. A l.ll.i lier-.li- .lu.ii, . Ha.
"tt the auereM of the i (immunity
I. ...il. HaaaaMea ko.. n mh
to. th" ,i ii.lt,,,.. prlae whleh wa
won liy In lie rru.llnJohn fiiore. each mi nit.er
with it "llti.elinll "
6
Ph1 far roar gfgtN ranssT n rask
IMI (Ui ta? tut k inraat is eismfil
fr..m lnoiraa tas. as tall roa
about H
Building and
Loha Association
J E KLfVfrp.,
UUg Wrll Qohl
STRONG
BROS.
FURNITURE
Exclusive A(enu for
Brcnlin Window
Shades
Tin i i a nn n,i,i i. tlmn
iitlirr iiuiki's nml yian i f
cKperieaee aw pruves lastihr. as aw Htarrior i
tun other nml .....
Seven Color.; to ChoobO
Fron1.
Oct the Bert There Is
STRONC BLOCK
Copper at Second St.
1
SAY
Baseball
TWO FLAVORS
TWO NICKELS
sS&
For Sale at the
Following Fountains:
Brigp: Plmrmacy
Butter Shop
butt
OoUetgc Ism
Flk- - Club
r s
Hiti'itnci Pharmacy
fie Mexico Gundy Kitchen
JUL' RoyaJ Pharmacy
. W 0. A Osfeteria
Ruppc'n Drun Store
Students Varsity Shop
PHONE 436 W
Jane Goude
"The Girl From the Golden West"
Breezy, Wholesome, Funny,
Serious
An Entertainer Who Is New
and Original
' j
Redpath - Horner CHAUTAUQUA
DEATHS
HHAIN Prad I'raln diet! at hia
home on Sou ih Mixih street last
night ut the age or Xn years. Hit
Wtfa. and brotln n Mi r
here with hnn ami will take tha
bod back to the place of his birth
In t'hapnwn Kan Ptpong Srnih- -
ra nrr tn charge.
f'll.WKf. Hnrtoln ,:ird
nt a local hoapttal last night at tha
a aw of 4 years. Ilia home wag
in I'phiim. N. M. The body is
at Atrona mortuary.
Funeral will lie announerd latet-
nrmHt.SRS Oliver ntJlgdled nt hla nparimi nt on ib high- -
WE torpav D INTEREST
NF.W MF.XICO
LOAN I MMTaACE
COMPANY
OENERAL INSURANCE
"aaaaas
sanansf
HARPY MYF
e v. i va JMtiM
Robinson Crusoe
As Screen Hero
UnivcrsHl Ohap.cr Pliy
Be Shown Here
A wiso wrilew once aald "Iyou w.im it. do sorm thing wort
vthib in tin world plause th
gfillfjrwtat'1
I nlvafggl has dmn Jurt ihl
In giviitg it, tht ten Tie
Ad inturai of Hobtnaoti t'ni
Which tl ICtS Ut the de.
t healer r riday and H ilurdnJune to and July There
"enraely a boy nr girl in tin
wot hi who has not read 1.1been Untiled by tin life of Hi.
venture unfa, iMtoc hero The
may him- lieen r.epuved the ad
vant age of n common cho--
edi:,t i,on. but by some ho.t'H
orook you can count on then
fnalac fa nil liar with 'rusts
whether ihry are white, fallow
red or black.
In the eren of children f'ru
mm for rnnnv yarn has held tht
samt- pnatttnn the heroes gihara with but aM dlfferene.- hr hi ovet even more
Utile Johnny may mt m
etire when rolumhua dlacn t
n.cr;ca. hut you regy count m
Mrn knowing rn chrnnotogica
nrdar tin- ndtcBturrs of Itohlnpoi 'Y'lstsp
".I ... ,u-- e lh e ti'itde ,.ihu udt.M-- ucl
wholesome and Inapiring enterlalniient ui children I'nlvar
ml look ndwini.-ig- of (! Hpularlt) ami hav finihrr immoitat
lead i lie alar) by giuim it it
tin world In the nnlver. 1! Inn
'i.if 01 ihe sen an
laud
Was
Huh morjdtik Hit homo
Indlnnapolia. Ind A aoti
he way to rlhuiUerque. The
h at Hirong Hrothers' Mior- -
Ton will ftnd it in our CIpmI
Br i columns.
5
Mls IMbn n profeselonal m n
cur ut. formerly of th Art Aaepin
On ut ttiop now ai Pwttiet
harhrr ahnp f!n unicpatr4 cnIN
from old anil m w friend.
PASTEURIZATION OF MILK IS
A SAFEGUARD
Two Deliveries Daily
Phone 381 821 Horth Second
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
CRESCENT HARDWARE COMPANY
TOOLS CUTLERY
Stoves. Ranfei. House Fiirnisliinp; Goods, China, Olan
ware, Bleoiric Lifht Bulbs, Painto, Oils and Varnishaa.
318 West Central
MANICURIST
1
At Beautiful Jemez Springs Is
LA ESPERANZA HOTEL
Mi i tii'irlnt-ij- , st pomf'ir.nhfe- - rrianrl dole) in vw Mrxten
NH tlriie (torn Alliu'iicriiic hvit Ms ruatU.Kcr Mtdrni ftinvciiionra; hcalth-irivin- nintiral water
nml mc'lifimil 'mflis
KinIiiiio;, litirsi tup k ritlinir, hikinir
The iflral iIiht for resi mt HcHsmigtrli- ralrs
For rciervations and complete information address
Charles H. Prop.
Jemes Springs. V.
"Rainbow"
Fishino; Tackle
Is just tlir hshing tackle you want
for your July 4th fishintr trip. It's
quickly assembled, works just right
and is absolutely dependable.
Fhr "Rainbow" tackle costs no
more than inferior kinds. Let us fit
you out with tackle and any other
camp equipment you may need.
KODAKS, $2.00 TO $70.00
XfATSON'C
X JL 200 W CENTJ.AL
Outing Headquarters
-- 1
,J
ffl raaaraks! flSatr SaaBa'''aflaaaawA ' W Jaw Jf D Hssaw --Saw ak aw wj ,jmt iaMf sy a m aataL adW .a W AaaaaV as M tm BapWaaTSKHM gaw ,aaaV AaaV
ssaWawagawawjawawawjawjawaw
Everg day the selection grows smaller proving that our
splendid line of men's summer suits are finding favor with
the particular man.
" '
.4
We are in splendid thane to serve you ia Uie accessory
,me" Oxfords Shirts Athletic Uederw.r Hose.
IF IT'S GOOD WE HAVE IT
E. L. Washburn
Company
Albuquerque's Exclusive Clolhi-- rs
"1 1 "r--
Plione 3 5
Clay,
M
Goods
ALBUQUERQUE EVENING ALBUQUERQUE, MEXICO, WEDNESDAY,
RltHMSTKEUP 21 DEATH TOLL
CARE OF DISABLED j ! IIALi III
mmmi: ? weeks period
Committee Recom - Rumors of Revolution-- m
e n d i Tubercular ary Activities in Low- -
i luspuai ar i ucaon
I AH rnAMfaVn, jimo Si
re n. wing oM enanradcwMi
war iinie nn1 enjoy in I
' -- 111. ,( ...,,.,. ,H . i, .. .1
lllfll It ' ti lit Hi .,
A i, mi Vrtt-- n n- - m !,, ,
Wiir turned today to - innii)mtion Of Hi. qui !..:.. nf ,t
i iirnpatraatiun nni i ehabltluniMn
their "IiOMIm" uimMf to intend
ih vnil annual etnvetiiHtn
the iCr t, Mi i:
l lit .ii I. . I; I i crloi
tile I mi ii kin tan k'iuimbureau, iiml John I', ijykr rtMtll
lliHIl ! .. Utl ll Ul l.il
i MiiMiHlt-t- - of l!it- . u hi, ;hti til) .if
.l.t IfHl l.f .UlC W'llfc 11m KUV.tll
I tta- i tt oaTiyhiH n mho iu
Kk 'I llMH OVMIIIwnl.
i .(Mm .. ,. renin (i
"VI T f K 'It j.rt.vi.li iil (i.M.ilil Utr OlIjiiH V4tIMtl.ihu .tiwi o ratlin rot i'uttipna
kfron i. t. U t .! ....itlui, jli.iiiiina hooki i ihr ihin. nutiir in vai i'.iin un.
attat
ti aimur-eii- wMf tUV'tK-nr- t- nf
Mil. , , . . ,
.iniini-.- .1 nuitk d
I ' i a in .ri( !(
keiuial nun 4. lit ! g.ittl Urn I
V1M ll III!' l 11)11 lltiW 1M lur.full!'"" tin- li'KMl'iHVr i..
Ill II '...: 1,1 .111 I. It. I ,l.,-at: ion lt,lu The mm, n .
iiml ih. uiaahi-- il vatrna
m. iii. i. .it. i ' ..ilitml.
of ru,.il ih.i li ataa ml
h e It. tlt . us, Ml)iia iltiloi
Ii i.i.i lur iiutiifillaii . .
r ii
uT l e i.iiipUtni
.tin
tun i m rvh niwii ... inkllure tn h.n- - timir rlan-- u u.i
.ti ana Hk i. the . mui
wtin-- reunited Ihnt raw
biiM.UInt-- wr- iwi .tU'iit i ...
" in ln,ttvltinnl ...n 'ih,.
fliniii.i t u.ii . i ii.ii ... i.rill l in a. in .imjtwn i
n aaaMad am vwwa, moMm ie-- .
require.) i.i i ml l.,f men miIMl DM "I l!
Tli. n teit Mate V. oi in- -
ki-- lit.ul.! provl .i tuhr
r hot'it"l ) Tt- i- ii trhi
tnmltiea repurt i.ttiil i,.i
the i.m nm tn- Ni
mi'lTui" a Km u
il t u.'h ninvi
loref t Fires Cauts
Havoc on Island
VI' T"i:U. M r June 21.Fii'"i lire, no. Vitncnuvar ilnnl.
Jwf h if i luun)iuiy. arv i juilnii
a. ,'i.riiim io word r . )vi ii
Ih-- llii ii.ii I'mluge Ijiiickiuk
em .any ut atviuUe hay hun la'
Urn antlre tUJp with fifteen lull
way aSfft ajii half n million foal
vf oatlnr loa- - it la Ttiinu. havi t n aalrwyaw T
hur4it-i- t .nni thirty new fjaraat
ni. luave hrnken out in var'.niin
INtltD nf tut IUNIVUK.D ilurln.f the
laat ni t.rlnclnr t It intii.
- ... li in no- rovlu-- in
lr 747.
Bootleggers Fill
California Jails
l.iH an:ki.km. j - All
southern i iihlornla Jalla am
OTliWded Willi VSlt
in- Imi utile in aajaai ml aaajnli
wiii will lie uavd lit IhUm ill
it roajvlctad of violatina thadv law within the neit in day
IBP announrammi w.i mude
ty Federal Jude i
The Imp i ml aunty pall la
nl Kl I'entro and tin- worn
Ut tempei .it in aJV ! uu ih
tieen for vim huuri nh duvKvotlegrrer- - wh wmh lo upend the
aumuiei in a ruoi
Wall nut to net urn led In
iu i n alirortila-
Robbery Suspect Is
Turned Loose After
An Investigation
The man who wa arreated eily yfsterday inrfrnltiK hy tin- pnln
few hour after the robbarj
Iw AMterivnit auraaTe, wa iime i
lot (raatarday afterimuii when
Miv il- d in hiw thul
m had any eoimactloii with It
Tha ruhhn in whn h a inkod
''nm livid up the Karaite '!'mil took n front thr arn till.KHurd ahoul I it rlH k yeMlei-I- I
imritlnil (Hid the wn
"i . on a vanrniu'v t'harKc Ml
i.tuul 4 o'clock.
St, olher OfTWat haa he'n HMMM
lo the raaa.
Women and Medicine
In Karoi.r ictir. in m wuwanH)Mr4 rU a Mtaai bak aa ta'
l
'! ahtal la laaaa tiara tka at non- j ImlkartM atnivl ftufinai
hfhgiua t4 ineJit anil ih am4r id
rb itanrata tanr nai
It a ih aaaaaw. buwarar ku ...,.M
lOfoaau. imJ tar aa4 in.el fo ira
klaa, aad laaa ihay laamaw f e4
tahta TWr 11 lata aa ligh. aat ifc)ui af tkaarMMLyila t IMakkaai'c Vaala4ta lata
.. tt ... i i"l almual lift j o .
W. a a oataa l.yh K foil I at Ji4
than Mm iha nm rallav At- - li,. .Iaataliar i waataa It n i v,t-- iab
a aaattail aaa f frant
nfSJIani Thu i.
alc t f tkl
ai la fmr awn aiari.-i- , ill -- ..I... ka aaa uiel It
Free Free Free
500 pounds of ice
with every refrigera-
tor purchased at the
Star Furniture Co.,
113 West Gold, until
stock it reduced .
Don't delay. Act
now and get the 500
pound coupon book.
THE HERALD, NEW JUNE 28, 1922
er California Revived
W,F:x?n June 5
i I. it mom of ravithttl'xi irv arttvtttra
'I" tn Lower raltfornia have he. n re- -
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1
i m
U reamna: her- -
the uili rtuilionaJ Uxtmla y Hi"
H'liiil of (he nnrthera iltatrlrl n
the
.weicn tatrltnry.
, marl ii. i nnilHritieii here inlay
kiitl iMteu , t.rinjt if tiietittry
t nam of elaht men
on kllkMl i ii n ofiniiuniiry aiute iwn mile
.i l M Menlfflh Alnnihiy nlahl
1 hi Mil ' " htii be,
'linxaeil nernaa the line nm II u
foiiml in tn Irrigation tlitrh aai t h
tin n an Mevi-- olher twntle--
e re fo u ml on t he M m
All elajlil were halleved lo Iw Meal
ana
Xniern-H- ranrhara near Ike
aeaaa rapurlad thay hd haardThruuchout Monday nla;ht
In th pnrkata of tha man fonad
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will
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Hide
t'oul. oot
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White Flannel
Alwarn fur .iimnn'r uftenift.1 in
Wrniiiga n Ihi mmikhii than
Our, an. nil ami fiuMiml. l
a! have the link ''i...
vmi Viiu'll value
to
We h,itf ill srrw
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DESTROYS
Blaze Believed to
Incendiary Origin
Sweeps City Block
M I
MSt - Klr
FOR BUSY MEN
-
I.
.ly bliw-l- .
There Is But One Way To
Some us have vacation. U:w r Ua close desks and fishing
.Muring in high cool mountain. linul :d numicr us join our lamili
at the aaaahore in thr hills. Hut the vaa majorit (.1 ia aaaa ataw kaV, nr
aaaHar now high the therntonietr anilgoea, loi iimer cornlort i;i. ;ins .n.
:'iin liollt aa to liov v and 1 w we work. The soda fountain may hrin
afcanifajaarj relief a:id .1 nanng d)ji trie Ian ataialiiii .!u-ls-, battkaaaaaara wwi
losunuii. r oaaafort i to Irees .visaly for h t weather
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rR like That the kind Palm
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more
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COOL CLOTHES
Thus the men store, its large stocks expertly mrie clothing, built hot-weath- er
materials, tested and found right temperr turcs, prepared to perform a valu-
able service for you, Mr. Man must stay ;.i - :nd on the job no matter hot it
ScU at mid day. We help both your corfo-- t nd your pocket book.
Palm Beach Suits Suits of Mohair
Bescb, nmlt.-3tn1-:
rtcan ny ctlap lookinx
'.10! rfgnl doth. d.'dopuu;
thing
At $15.00 and $20.00
Trousers
popular
Mm
ItMui-- l
Kniil
$9.00
and
$12.50
rntasrni,
Mavlm
1iriS,
erotod,,
Marwamt
Hoy
Modlev,
RRS1LN!!
EIRE
Real Summer Comfort
twa
feel
for
Beach
Rel mohair, these Me mode of, dreeiily made and
arcaey looking no in one of them yon can come down
town ai trim and ensp a on a winter moroiug. nrllay way all day The prices, too. are such that every
nun one or
At $18.50 and up to $22.50
HART SCHAFFNER & MARX
Have Produced a Superfine Line of Mohair Suits
Which We're Selling at $35.00
Silk Shirts for Summer
Nothing so comfortahle, after all, as shirt of good silk. Such shirts may
easily become an economy when summer i omfort considered. W
are showing an excellent lint . variously priced. You'll find good
Silk Shirts at $6.50, $10 and $12.50
You can buy "silk shirta' less money. We're talking now "good
silk shu ts," the kind mean real summer comfort and all the time
economy.
There are some smashing good values in the mid summer hoaiery sale now
under For instance 3 pairs of 25c cocks for 50c; 35c socks for 25c;50c lisle socks for 39c; $1 silks for 70c; $1.50 sport socks for $1.20; $1.25ilk sport socks for $1.05, etc.
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StrawHats
Then. nr. ail l.t ink ( .,,BU j
would l. ,,., ,,i if. , Thl, hi) m
..I Uli.,1. I,.. .......
a r.....l -- irav h.n 1, t .,,.,
fur the miHii.v ..., ::t ,,.(,, .,,
.von ran take your ,,k irf TSttJM J
$2.00 to $6.50
a.r raaaw nitl . yt'U ... ,y the .. .
St. re Hull. t,i,. i,.u . H.aM, w,. rr mn.
nif men 'a vi,t inpiiru.l iiml ilunti-a- l - ,naw
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Domestic Imported
,
ROSENWALD'S MEN'S STORE
Mothers will be interested to know that there are plenty ofc cool summer clothes for big
and little boys in the juvenile department, second floor
; i
:EPUR
r LATEST SPORT
STAR
m mm
OUT OF CELLAR
Rommcll Wins First
J Game and Stems Tide
In Second
t
ft JTpirAOO. Juno II. (By the
ft in laiatl Preae ) Pontile Mark'a
ft Athlettra BM out of leal plat a to-
ff 4ay and llontnn In holding upwii
the ii. it berth aa m reeult of the
"Iron man"' nrfrinanr of their
wtnr iwirler tt Horn mi H. in
a hiilkliiM Up two Victui IM UVPr the
Z lit i H rtummell rarnnl a 4 to
" f d. iNton in the flrat half nf a
a dtiubo heatler and timir k Hi
w ihf seventh inning of the
a me to stem a Hneton rally whi
ar hia mate pttundfd Kerguon and
wun. t lo 4. Ttllte Walker eMk4
m out hie rni..i iii horn run f Um
MHMin. tying ihf total of hla tm
mat, Hina; Millar
m irju venal eJ Whit Hoi toawd
their hata into the American
" rMut pennant ring by tr.uningft I ti on to h after hVrdic hVhupn
had born iliiven from thr mount
a. in tie ftrat ruling and .
to1 a u- fur third place with tu
Tift-)-
Thr ) ii wrr- idle but At-
Inula loai part of us margin at the
top when i' lev land anatrhed vie--
tory from thr Mrowne with a alx-a- i
run rally In thr eighth that aont
Wright and Vangilder in the ihow
era. The arore waa t to 7.
nuhh Keuther regiatrred hla
thirteenth victor of the aaaaoii
- When Brooklyn diepoeed of Bo on
1 l I The Oianta look a ais- -
inning affau from the rhllliaa. 7
to I rain a douhtw--
header proejrarn while the Ht
Iniula Cardinal tied Cincinnati in
tkeaiint). and won In th twelfth.
A MSPtilurah cheoked Ita down
waTtl phingf taking a twtn-bll- l
a gjggki ('hoago
h tglark" Miller the Pacific coaat
alugaer with the Cuba, who haa
returned to a regular berth in the
outflald. continue to amaah the
4 hall He poled three hlta in eachgama yewterday
m
Captain Guest Tells
Of Woman in Need
' apt Itichnrd Oueat of the Hal-
ti Army aaya that he comaa In
luwh with many real
"A faw daya ago."
wJld yaaterday. "a woman with aj three week a' old baby came to tha
tiiartera and aaked for worku
'Rhe wa pah-- gyul.alioWt-- ami' "
m- pliypl. ill weaknaaa lira fliieal
g naked her to com? Into tha houaa
ej nnd - "ii laarnad her atory.Neighborhood gnaalp had rc-a-
aulted In tha huahand turning her
Sj'lnio the atreet with her new-bor-
I? child, ha l.i .ii nv no reeponatblllty
W aa father Koor other children.I'twu Imya and two gtrU, were In
fg. the home, and It waa breaking har
mm mother heart tu give them up Hh
'aaid My flrat thought waa of
ft" tha Halvatlon people I had heard
gj a hey ura alwaya willing to halp
eime one who really needa It. and
need work ao badly now '
Kor aome week a thla mother and
t .t t. Were rarad for. aa ahe wiia
v unfit for work. follow up work
. on Ihta caae cauaad the huaband to
be brought into court. Nothing
m ould be provan agatnat the wo-- a
man Hhe had barn indterreet in
rome thing, and the huaband ad-
mitted that ha too had made hia
IlltS- mlatake) Kvary effort waa
nutde lo bring about a reunion.
a Thla falling. the mother waa
awurded the children, and ihi
'father ordered to pay for thalt
mipiMiri
f Captain Ouaat arranged to getjjlhatr furnltiire and retread a amttll
j. Imuee An eaay pitaltlon waa
gf found for the mothar. and during
lha day a girl rarad for the rhll
at dren Thla la una of the manyj't'iiMeft that come under the care of
lha local army, aaya Captain
gft'i- t ittd how- iha urgent need
t, for funda to maintain and carry
aUh t hla humanitarian affort Onrj
riUv the offlcar waa culled to
4kinveitiraie mmilar i aae in All n
gMU'rqu.'
King (697W) Bert
Tnr mat. U1 Mf MmX. m l.t
ut mmutwt. Our Juttor Mr.tr. I.
Ut. Our ntmKM. tf. tauttHttl r Uvtw ta MU etf W. lirata. - m U ttl. n T.atWn M tlWlM V. m Ma4i.011 asst. on a
HOUBB 0LEAMIMO KINO
a -
:i aaflfe. THE
mutual; LIFE
em rota
j. oooaa
a M...C" tm Cm at.i aM
i ".' e aaM. tug aae- -.
g.
Free Free Fra
500 pound of ice
with every refrigera
tor purchased at the
Star Furniture Co.,
113 West Uoid, until
stock i reduced.
k't delay. Act
now mI gt th 500
book.
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NEWS
PITCHING
HOW TO PLAY BASEBALL
Foolish Throwing Loses Many Ball Games
It) III 1.1 ,Y KVAKiK
Amcrh-i- I niplrv ami
sh.mii I Alitor ill VH - He
llughpy Jennlnga. famout major
leagTUe gffgnugt onra madu the
at at anient to me that mure ball
a;arrt- - Wen loet through
rate and Improper throwing than
m tut aae-- f!) ball I thought it
.i rut her alrong statement Close
gggg i . attn elnce hint aatlafled inv
of 11a truth
For Inetanre. we wlP ggf that
with u runnar on fit at the n
hlta aafrty to the outfit-I- It
(a almdet a trertalnty the playr on
flrat will eaally make third on thi.
hit To make a roollah throw t
third on eurh a play ia baillaahai By at doing it ff.
the opportunity for the laattnan tu
rearh aarond a ml thereh le Ip a
poatllon to arore on n hit The
thing to do U In get the ImiII bft k
to necond Itaae mm quickly aa poa
alble. Thla will hold the gggggmg
un flrat.
When a runner la on ond and
the bat em an hlta aaf-)- to the
oulflebJ it tiaually hi equally fot.-la-
to make a thmw lo the plat- -.
It off ere the aame it.i lit v aa
the f(Nliah throw to third, giving
DEMPSEY WILLARD
BATTLE IS URGED
BY LEGION MEN
Former Service War-
riors Wish Fight to be
Held Armistice Day.
'H ANOKMCH. Jgggg II Indi-
vidual member of the Ainei irtti
Ieglon in I.o- - Aligetee have
Jeaa Willard. former heavy-
weight champion they will airt a
movement dealgned to forca u
meet Ingt between him und Jack
lernp-- arcfrdlng to a atutrmanl
by tleaa loyla. who la Id charge
of Wiilard'a training camp In the
Hollywood American leglon sta-
dium.
Armistice day la tha time the
A niarlngg Ijagton boy want nnd
Jrraay cn la the placa." agld
gjgg le "And t liey prumler they
will fight on Wiilard'a lde "
Wilbird any he U amuaed at
the Nllence of Jack Kearna, liemp-ae-
a manaaer. relative to a return
match between lie in owe onrt wil
lard.
' Uampaay In running nwa from
ma" aald Willard. I nhouid think
he would like tu defend the tltla
against aomebody healdea a mid-
dleweight I cam all the way
the Pacific coaat to are Kearna,
and now that I'm here Kearna haa
gun to Naw York "
With the hop aomethlng defin-
ite will come from Tex uickard
meeting? with Kearna. WtUard
aald. ha would keep up the light
t ra n ing which he beg a n
AT THE
THEATERS
Forever taken from tha novel.
"I'alar Ibbetaon' la a picture, once
aeen. not eaalty forgotean It ia
on of the great love atorlaa of
fiction, mtuua the huckneyrd hap-
py ending which one Itaike fur In
lha leaeer fiction of I he day.
Id
The I'rlmltlve Lover la a pic-
ture atarring tonatance Tulmadge
which brlnga out the valua gptd
truat whbh can be place) in
as uppoacd to dlareaard of
ii The atory la a conflict be-
tween a pruaalc buslneaa man and
a conned ganiu for a girt.
l at I WM
'lul ai ng t he Moon h Tom
MU la tha loading attraction today
Ita a high speed romance Larry
Ham on. in hla funmrat omedy.
A Pair of King ah.tira (he bill
with it.
"Fcft lxi'e of the aervlca" ta a
Mounted police atory. In which a
man with tha ahadow of conviction
hanging over htm join the famnua
cot.atahulary force of Canada
tleurge t'haaeburo haa the leading
role In tha plrturc
Lxcellent Fruit Crop
On Brothers' Ranch
I
...i-- i atate agricultural authorl-tia-
report that tha La aaile ranch
at Iternallllo. owned by lha t
Mlthael'a Hrnther' will
have in aicellani crop of fruit and
ranee according tn every praaarit
tnttlcat ion The ranch which I
under the direction of Hrothet
Haeatl Includea an area of M acre
and fruit and grapaa rorm tn
chief rropa ralaerl hy the brothera
Tha farm la ably managed and
cuitivatad to a remarkablr flaci
of efflclencv
Dr W H Lattna pathologlal nf
'he Bureau of Plant Industry La
J Raynolda. county agricultural
agent, and a repreeentatlve of tha
atate college recently made an
loan of tha place The) found
an gbti nda nt crop of sweat and
aour charriea pare, aad earip
apple vartetlea Tha grape a
war In aBcallent ehape and
are ei pealad to have heavy cropsThere haa hen dlecovered on tha
ranch, however, one variety of
apple tree whiah have baan badly
afflicted with a bark dlaaaaa. Thla
was diagnosed by lr Long aa afarm nf crown gall The d .erase
haa. however not apraad to other
lrea. Tha afftletad traa are te
be cot down aa they are no longer
uaeful Thla loan will not ba great
to tka ranch aa they vera merely
tawd aa 'ttltfe" lrea In tha
Taa wflt Bad It ia oar CUsaV
the tielNniiio hue e to rea h '
ond 'in the throwln. whereaa the Cleveland
correct play, nine time out of ten,
la tu hold the hateman o frat.(if ourae. If the run going over
the plate la the winning run. tha
fielder t forced to mak- the play
at the plitte If It la merely tha
tying run. the fielder ahoiild tievar
throw to the t. unleae It la apparent t hut he haa ti very good
ehanaa tu rut off the run.
i tu-- log Vm
Am dher i.' i.i thing for an
outfielder to do la lack up the
ItaaetiiHti The left fielder fthnuld
alwaya give aaalatance lo the ihtid
lmaeman t Ifltfaaaa he fan cut
in t - and I" hark of M'Citnd.
The center fielder moat itlwn
hack up flrat baar. and often ren-- r
.. .
.it, when either la making u
play at aecotid
The right fielder muat at way
i4 up flrt ttfiiw, in often ren-
der aaatatanre around aecond
Alao. the outfleldera ahoiild laick
each other up.
ToftMtrrou Trie v(M l,i,,i t'eeland ootfU kit r. d- i- - au out
fhldr'" work.
VVfiOSAI laSAUVBI
W L. I'd.
New York lo tt eir
Bt Uiuia SS SI .allHrouklyn .14 IU .Kla
daelaaau is ssI'lttaburgh l XI
Chicago M Jl .414
t'hlljitlrlphiu 24 17 SS
Hoalon 3 S7I
wu.ith i p:t.i i:
at loula SS
New Yurk Si SI III
Detroit IS II &SSChicago S SS US
Waahliifctoli
.31 34 41ftCleveland IS S .471
Philadelphia H 14 433
bunion :i 3n S4
Yesterday's Results
TltiN l. IMMiVK
Naw York 7 Philadelphia
Mix innlnge. aecuiid game
l
liinidtlyu 7. Boaton S.
I'll tehurgh Chi ago I.
Ht luui ii i inclnnatl I.
tTwel e tnninga I
AMKlUt n U .t l
I'hiiadelphlli 4 0. Baton 14,
Cleveland i: m U'ttixChicago I tet roil V
AMI III isMM I TICIN
HI. I'aul 7. Milwaukee I.
M - 10: Kanaan city S.
Uther ganiee poatponed. rail.
i 1 I I ); ii Vt.l KTulaa 4. Ht Joseph .
Wichita I. kiahuma City S.(imaha I; Xloux city 4.
IMnver l; Dae Muinaa S.
t CMaTf UEAOtTfX
Halt laiUe t'lty 1, Veinun S.
Hueramento 3. (Jakland 4.
'Foreign White Stock
In U. S. Increases
WAHHINfJTt'N. June i The
total white population of the coun
try foreign Ioth ur with one or
both parenta foreign born on Jan-
uary 1 IPSO, waa M. SSI, MS. thadepartment of commerce announc-
ed loday in ompllatLnn of the
ItS" cenaua f inure Thla wua an
Increase in tha "foreign white
Block' of the natlun population
from llo. of i or 13 tpercent The ISO total include
it wua aioiwn is. is T.t: immi- -grante and SS.4S4 24 perao.i horn
in this lountry. one ur both of
whoae paranta were immlgrtania.
Wonder If the SI lYlncelon
graduatea who eay they have tw
klaan a girl will lie about otherihtnga ulao.
HERALD WANT AO TAKERS
Arc thorouirlilv truin ail
writer. If you no ilcnirv. tliy
vr II gladly gaaiMt ymi in wnrtl
'iiir your atl.
I he
Host Famous
Parrot
in all
History
pyaitively
will appear
in perabn at
awi nSaotra
ot on eorly dote
Yoj vant to see
this bird - hea
over 200yers old
Hear him Screech av
ROBMSON CRUSOE
Ideal Theater, Friday
and Saturday, June 30
and July 1
Today's Results
American League
n h kBoaion OiOOOl - 4 9 0
lhilad-lphl- 900 lul 0U0 1 T 0
Knit and m Haaty. Tarrlaou
ami I'erklna.
Chicago eie leo le
I tet rot t oeo eee oo
lverelte and He ha Ik i Mdhanv
i 'lion and Iwuialar, Maroon.
.otila nil 1SS I
not) 000 o
Kolp and Hevereol. Kdward
Morton. I hla and o'Naill.
New York ...ttOOOO
Waahlngton . .000 00
Mutt and Holfmari,
I'lclnl. h.
Johnson ati
National Leaf tie
rir-- t gama: It. II. K
Chlludelphla 001 110 81 1 t II
New York 20" 300 000 1 J 3
lu tier lea: MaadoWN. Wllltai
and llenllna retera. J liar nee
Cnuxev .Ion mi id und Hmith. amy
tier
tt ggsj game: It II. N
I'hiladelpbiu 200 000 0
New York oio 020 o
Itattrriee: Hlnglelon. Wlnter- -
aml Peters; Ityan and Hnydar.
Innlnge --
I'lttaburgh 000 003 4
Chicago .eei eni o
lbttteriee Hamilton and Oooeh;
Aiiln-dge- . (raborne. Junen gnd
O Parrel)
Innings
Itronklya
Itnaton ....
Ha Iter lea
nnd lieberry:
and ti'Nelll
p ii r
oso ion oio 4 I i
(100 0UII til & ItVaaea, Mnrnmaux
Mt WH.n.i. Wutaon
Kidnaping Denied
By Alleged Leader
Of Gang of Thieves
ciilCAHii. June SI John W
Worthltigton alleged maater mind
of a ting of bond thlevea and mail
t iibberti. today denied report-whic- h
had leen circulated in offi
ctal circle that he had I tern kid
imped and luriured by allaejed
former confederate and forced in
turn over 92S.OOG to them.
Speaking over the telephom
frogfl hie hotel room, apiutreutli
with painful effort in a weak aad
huafcy voire. Worthing ton aald be
had been kepi to his led for atght
weeka. but by a development from
an HI nea from which he had
aUffereti for yeur
i or. ling to the report the
nlleged kidnaping wua hla aeconii
In. ion b alleged former
In an attempt to rvtor'
properly from him Worthlnglon
however, thin morning aald he hail
never I een kldnnpeti or tortured
Marconi to Receive
Medal at Engineers
Meeting July S
NRW YiHK. June tf Tha
John KrltB merfnl. one of the high-aa- t
dtstinciionM beat owed by tk
engineering profeaatnn In thla
country haa tieen uwurded fur ISIS
lo flugiiemo Marconi, for the in-
vention of wlieleaa telagruph) The
medal will le ma My pr--- i ni. uaMarconi at a big gathering of
from all parta of the country
here on July I.
The board, which named Mr.
Marconi aa medaltiat, waa tn
puM-- of leuiting American ,.gi
lieera, including Herbert Hoover
They repreaeutetl tha Amerinmp
teeloti of civil Knglnaere. h.
American inetltute of Mining .niMetallurgical Kngineere. Arpei
Hociety of Mechanical Kngliora
and the American Inetltute of Klec-irlc-
Knglneer
Health Laboratory
At University has
Its Biggest Month ;
The etnte henlth lahorntnry gt
the miver ity hy ennilnlng l.ulT
afieelmena renrhed Ita hiali mark
dm ing thr laat month, according
to the ht .Met In f the alalr heHh
Me part mem To Juaa I. the figure
for the year waa ,I94 apecltnege.
Th raport hogre that in fVei
ounty the dlihlherla la ha-I-
hrtMight under iartrot. with
onlv la caaea reported In Ihe past
weak Colfax county had four. Han
Miguel five, and Hanta I one
Mernallllo county aleti reported
one cmb of chicken not ami ftva
of era r let fever The typhoid
fever ahnwa no marked inrraafe n
the atate thare eng lam caae in
Criifnu county ami una In each af
Kddy Han Miguel ami Tort nee
ounllee.
4 School Buildings
Moved to Heights
Four nf tha movable nnne
building. Which have lieeil In Uae
for etudants at the preaent high
eehool. have Juat bean moved to
iha I'nlveraliy Maoihts groond
aoata of Hla mm .. it waa
lumoiim ed by Huprrlntendent John
viiii of the city arhoole laat night.
The four building will accom-
modate 140 atudeni Theae build-
ing together with tha preaenl
lo.oi building on the tletchta fur-
nish more than sufficient room to
io commodate the ntudent a of Iha
Mcighta district.
LEGAL NOTICE
aonct tir hlita. 11303
HTATK tir NKW MBIHXI.
t'wwnty of Heraalilla,
In ik Ultrifl Court
i. in (lreeawoetl plainllff
va.
Nalhan lirntm 4fadaM
Ti. thr Ahi f. i
Van are kareky aoiifU4 tkat a salt
ham been f ya la taa aaM
iiuntv Ilia n. rnn ntaiitt hI i.i to
ih plaiatlff regtatrr aoirtgagea and drrda irt
al.aolal Iha arounda f property er
darllon and abaailnamant And olhr arratMle mllalvral ta la
gee larthar notifiril ibal nelea yea
or eee ba aalrd yoar appar-aa-la aald raae r hefera tk 4lb
day nf Aagael A D IPS'J pidgraatil
will be iadr4 raas agalast
rM by dfoll aad lb reltrf prayed for
a III be granted
Tha tiaae f tha plaintifP aiteraay
a Ikenm t'hstn wbee offlea ad
drees Albqer. N at
PHRO I Ri.lATT.
fMEALI Ctarh
Hy IIAKRY P I.KR.
Dag eg.
Jan II at Jaly I II.
AkHltlNKK'H TftrTIt'a
MTATR UP NRW MCXICU.
ii.i.it of Heraehllo,
la lha Diatrirt Court
P. Aaatgnnaat of William Hhlalh
Mellee hereby given ibat Ike aadar-
of laClMI!! iaary.
re Ih. ant. Had ba '"M lro water.
a .1 W 9
Nhrllh on lha .'i.il
at in a m and thai
nin bond
ther
toiiri lo finally rloa anl aalal
AI.KX JANOH
Aaaignae of WllllaM Hhalalab
Jya SI Jb ft II
OP MUIT
Nu U'i4
HTATK OP XRW MKXICO
t'oaniy of
In lb Dlatrlrl t uuri
Mary Parey. plalaiift,
day hereof
..,rat.o..
Jaly
l.ibn Jaaaph Parey
To bba aba named dafandaat
Voa ar brby notified tkat a ntt kal.n filed ago you 01 th t'oatl
aad Ceertty by lha above naaaed plaiailtr
n whirh thr said plBOitltl pra for a.t
abealut aad lha sole rualody of
her miner rhild a lha ad of son aa,
Aad yoa
inn k. ggj
m appearare in said .n ur tiefor Ike day of Jaly. AO. teSS.jndaTntent he rendered In raas
gaiaat by driaM and the rllliirayrd for will ba ere be
The a of lha pla i.iiM Bllornet
taha i.ekarr wboa pit addrra
Atbuuerou. M M
PHKO CHol.l.iiTT
(HKAl. I Clark
Ay HAHItY P l.KK.
lrapuly
lea 14 SI Jaly ft
tP" MI'IT
1404
HTATK OP NKW MKXICO
Ceanly of Hetnahllo.
la th Hiatriil Coart.
Haary Hl'lirmatta. plaintiff,
eg.
Martha Ntmemetta. defi
Ta the bnv a Named
Too are hereby ni'iiflrd thai a aall ha
filad againat yoa Iba I ourt
md County by ahnv named plain
tiff, in whirh aald plainilff pray fr
a abaalaie 4rree af divorce oa lb
teaanda of ebandBMnl yua are
farther aolif ted Ikal unleae yoa enter
r raas to ba artier ad eppeareare
a eaaa oa or befora ib lb day
,.f Aagaal A lets judgwal will be
rendered ia aald agalasl yea by
defaalt aad the relief prayed for win
be graaled
Tar ef lb plaiatiff'a sH.ray
Ib Jeka Lehaar. whoa postafflea ad
dp a Albaeuarwue. N M
rUO OMlLUyTT.
I HKAL I Clark
Hy I1AKKV P l.KK
Jaa II Jaly ft
CKHTIPICATU OP COMPARISON
Va. listft
HTATK y
HTATK COgPoHATION Co.lMIHHlON
OP M, MKXICt)
HTATK H OP AMKMICA)
HTATK tlP NKW MKXICO
It la hvrvby rertlhed thai tb annexed
fall, iruw .'omplctr tfgaaafhal el
On- nl inrorporatioa or
P P MrCANNA No Hlovkboldt-ra-
labllilyi. with Ih lhrre.ni,
a Mm sppesra me ami or rv.oi.i
In ihe off it of lb Corperatiou
Coaituiaalen
In whareof. lb HlBtf Cer
aaraliea I owalinun of thr Htal of New
u- haa .aasad ikia rcrtlftrel lo be
algaed by Ha Cbatrwaa Ike seat af
eM ' lo he attlaed at th
City of P on tbia ibib day of
May, D list $ Mi iNTOY A.
taaAI.)
Altral
A L MOMMIHON.
Clerk
AHT1CUKH OP INCUHi'iiMATION
OP P P MrCANNA
IN Hleahbolders' Liability I
We. tk ae4rtgaed la order le forw
a cerporaitea for lb pwrpnara beramaflr ataled, aadrr aud paraaaat la tkprovtaioBs af Ibe twaaly third chapter
Iba gereed Heasiea Lawa af lb Hist, of
Metiea aa saieaded by Chapter 111
ef Ike tell Hessivr. Lews Cbaplar
Belding Hall Stone Lined
Refrigerators
Priced From $15.00 to I9.50
WHITE MOUNTAIN ICE CREAM
FREEZERS
a quart White Mountain Preatw ta.OO
3 quart White Mountain Praaaar t 78
4 quart White Mountain Praaaar $8 00
Whit MounUir, Preajw $7
Hart White Moanttun Praetar f7Jaa Aaron from Oily Hall
AUTO VACUUM FREEZERS
1 --Quart to at $5.00 to 910.00
J. Rorber . Co.
ALBUQUERQUE 8 BIO HARDWARE STOKE
PHOME 878
Juat AeroM Prom Oily Hall
100 of tha lilt haaaloa bawa, do karvky
certify aa a
Tka of Ike eacporatUn aball ba
"P. P. MeCANMA IHC tka m. art.Uablbty)".
II.
Tkr reglatar! offlea of Ik eurperaitea
ball be mx tied at 114 Meatb gaeaad
Mreet, AlSaaaeraas, aernalllle Oaaaty(
Mew Mmiiv. aag aaaMa4 J. MeCaaaa
a aeaifiaale a lb a(at
therein aad ia efcarga Iberaaf aad a
wbvai proreaa ageiaat tb earpwraltea raay
Um aerved.
Ill
tihJwrU far wbirh the eniaorattea
ti ..iBl.ii.it 4 are aa fellewB.
Ti irasat a gaaaral real eBtat ageacy
aae lrhei baalaBt. 'uriaaittg Iha
aiaaageaieai f eataMa lo ah aa acaai,brahr. or aiteraay ta fart far aay
er raraeratmu la baylag, Bablag
aatf dealing ia real prwpertr aay as
miereai tharain. nuau Mruaaaa.
rheaes la artaae erad thereby, Jadg- tB "
OP
HE
tha
aatol nr hand and tbr laal
rtaitltti.g pr
roilaieral lharato. haow avrealed lha
ing aarh free
aaueriialag. hraf hereanta
party aad aad ,h, M"i
and efteeWaa .aaa ViVni"-- i o (t,.iinfrallag laaaranr fir
iilber Iheraea. aad'tNP.Al.) I'abllr
rondartltig aui 1gai arln.na. prereedoiga
aea raiaioty u t pal
tr abevr- i aiurd I"ra tefi--
,la tillff. whlrh aald pray of
f..r dtrrr of r.al rhatll rl andthereto,
aald
peal
A
a
of
.aliaa'. aad tha rirdtl andluaarial aaHagaa aa of
rnaers aad
and helg real property and
sad aary aad tateraat Ikerela.
rboaea ia artlea I hereby.
Jdffiaenla raalliag iherefrow. aad
irauaal property, otlalral thavrlo
iHpraa. Maaage. operala muttgag.
and glspaae uf prop
rty aoaaired;
property Mortgage
kraaivata ef Mortgagee ef aaaae
to iraaaeel all elber baaiaeas
which asay aareaaary iaridealal
proper lb arcie ay all of
afareaatd parpe of
Ta n ageaey for tb w riling
aad Bailing of policie of lanraaea laaaed
by regularly laaaraardeatir aad fereiga. tor tb
balaga agao.at death
Cm! of Hrnablu. Hlal Mew .r pr.perly
alx.a ra... t
I.arharei1 a.aignnre aald iltlaw .
unleaa
Jaly the Mate
grew
pert
eaier
said
ufflra
ia
dam
'
said
the
And
yogr
name
NKW
iifoel
INC
Meate
Mr
00
fallow
aaata
The
raot.rt
auria
eatai
ether
laaae
.
bua.a
till,
lb.
law
derlared nihr (KRAI.l
aatfyafl not larcuaiateat kerewilh Attestlarladsd
be TWENTY PIVK
IM.1J.AKH whirh aball
divided into fifty S.tl
of heedred
dollars tllufl)
gv
aagfAaaaaaW
find. mail
big
over
get "the
can't
tire
A
dealer with
good
profit
ere
Wrvrre
Tirei
stUl
of the
aearri ef for lbr
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feller l le
"Uh aelllli'
1.500.0T0 Pound nf
Wool Will be Sold
at Roswell July 3
' 'I Ih- - II. I'll
li dlWKt.U S M June -
Tip- atltl'llll Mile of Wool will
held here July I. When Ihe f '"'
from ihe enih-- "f
whli h t. one of the largept In tha
ihWe-- t Will pell the gi u l pait
of their clip
pel f ttl.it '(.ft g'lg
und of won) will Im wold nl gg
tirmiled price ranging ft out
rent pound TI
lal output of Ko well ri i Mun
w nd grow r" in t; e led tn iei
The hellenpier Ian mn h ue (hut ahonl I.1M0N poiind-ga- a
p might up lake a wife Tha ra ng- al- - III Ncm W.H
when huiH.y 1 lata for npp r f.r-- t . -- tnlnion th raag
K.naga, pi
falling plane;
to
:imnliK
Irylggj
to
ilincra,
KoeWell
Yon rll find it in our CLiav
tVd Coliimni
Singing Convention ' Church Brotherhood
Well Attended; To Formed in Clovis
Be Annual Affair
(jM- hgl to ltor IN i ild)
rtOVUl N M Jung 21. With
lietween three and flvg fhoiiMind
IgMpd hi attendance at the I'lg-tea- u
Hinging (invention whh h met
In t'lovl- - June 24 und 2t, PrgggNggl
John I Tayloi platen that It wa
the tlget thing of lla kmd thathat M or hceg held In the nuuth- -
Wd t
At ihe flrat aneton. held
morning at the l.yreum
tnagtaf, the MMagwaa of tha w
'
atlnn waa tranaactel. and the
to lowiog officer i l.cted Preal- -
dent Icdjjg p-- Taylor. CteVfg, N. M ;
t. . stall ui M I wraon
l 'k. Tevn-- : Hacretary, F (I.Itr'dgi - KIM N Kilty dele- -
va.aa from forii cognlkaj of ih
I'anhaodh- gnd New
irn were Hgl den-- at tha mcatlng
T' e foil rWIng Advlanr rommit'e.-mad-
tig of ihie repreManial ax
fr m T- n. and lliree from New
Maxle i. waa .1 ppolnted A. W.
Mntv. tVin": W A Mr.
Intrwtt. M 'toph a. Toua: 4. J.
I'h lo. thi'ipv Tga A nwa
llol Kite N M H K(ger
Hoti N M ; II llrolge. Kllda
N M r'mgllttitloaj and
wgg adiii g
A 11 - mgaw ul tient followed
v. rglfanl progrito had heen
liraggiggg md rearhad die fun.
etna atgt Iowa according lo gggagTaylor wNa ha from
ntlfgAgrfg of iho-- e lii attendance.
Nntghle nuiong l to- musical num- -
ler Were unrictte hy the iuar
tlxl th
vi morning
Ii auglin were
iildphtiig company of gfflllgg-tor-- g
TMH
Th" coriv ention will h an
affgdr, th pin. ami date ol
lo- meetitiK next yar lo le de-c- l
led hv the advkor migggglll
Horticulturists
Plan to Protect
Cotton and Alfalfa
tin KliSllrr". 4'nl
Imgi .nt ch inge
uainn ine Ugwaf 10
u l aira'fa field"
Kort f
''or- - n drive
Ii
Jlll.e
ihe stale
tleguard ol -
tl llllu I
initli lofe. tatioti hy tic collop IhiII
il. the pi Ilk l.H I Worm and
ilo- ulfa'fn Weevil wci planned ti
tnsselliig hen today of hortP'Ul
Igjrgjl commiaaiunstr from all
aint in southern California.
WH h ( Jen II I leek of Hacra men
'.. atglg liri..oi of agriculture
1'iHlun seed ahlpmentp coming'
into i'a ifortua grg tegarileil .
P lal carrier, of the plain,
tf .Hid a'.. i use nf Ihe K'eai ll-
rraggf .n imfYlr it was ogrewnl ihBt
luarnntine Igapectora should Pel
io..ed ii luggctt. ('alif and
Vpaggj, Art! This pa. I tag lie
taken up directly with th hoard
f piio-- haorp of Han l gflg and
Impcil ii rountlea wiih i iew t I
asking litem to hear n portion of
th a.tee nee until an egg
ajgada to provlate for it in th
.ti l.udgel.
lu.n l More of rtioemx Aill.f
t nnohig. lot Ai lioha poke on
argjgtlne regulations tn the at.te.
u artm: lhal n some of the main
gli w a h Arizona i"1 ided for
rVMNK1' ,,",,r lie e16 f.reM,,l ih. f 11 Wt iioiljle
HERALD WANT AU TAKERS
Art tip "iijlily tritiiii'il
writer. If you mi tlegin. thej
M I'latlly aaaiaf yon .u wuril-
t'V HI'' N't-
our Iron To Jay f , jf.
Work Brains Not Digestion
Here'i an ideil luncheon 1
Two packages luscious Little Sun-Mai- d
Raitini one cool glass of milk. Big men
don't need more.
290 calories of energizing nutriment in the
little raisins. Pure fruit augar, practically
prrdigeUfJ so it acts almoct immediately,
vet doesn't lax digestion tnd thus hat the
blood.
There's fatigue-resittin- g food-iro- n also in this
lunch.
Vital men eat like this and retitt the weather.
Don't work their digestion because they
want to work their brains.
Try it for s few days and you'll feel better.
Little Sun-Mai- ds
Between-Mea- l Raisins
v 5c Everywhere
in Little Red Packages
Sc lal to llu- Hi I'd)
( Vlf4. N M . June II. Tin
nrgnnlwitlnn if A wn'n aaaoi'ia
Hon haa Jut twin completed, ti
he known A The Methodlet Hro
th-- hood The movement wa
afarit if ntioiit a month ago wlien
he V otmg Men'a chuM and the
Men Hlt!e claaa of the Melhodtal
NT UP hdd n "get togfther"
meeting, and the ned of aomeport of orgnnlaatton wa renllced
The ftrotharheiod n nation-
wide movement which plana to
draw the elder men and ggJMffJ
togethar In work A manual
of t ha order wga pecureil and at
the laat tnaallng the fol(ilng of
fleer" Wer-- elected President. J.
W .fanning; hri
t'urlesai. v
t'arl Hwtrh third
filenn Hmtf fourth vP-- .pretd--
11 m in'siM; Hecretary. Hay--
-- d r: Teaa 10 Mr
Veff I'hnplaln h R Auatln.
Menil.er tun will be hmite.)
hoy- - of dlgteen yenr- - The due- - will
he It an per yenr pnyahle qunr- -
ggrtp
Cili7ens of Clovis
Entertain Teachers
Mui-ln- th
'I ' VIN, M Jim si A
special train, carrying one hun-- i
,i, i ru t r i school teachera
in lha "tr t'nlveralty at lierke-le-la fornln ptxe.l through
01 of , ..tav The ic- -
lame- - given through
I.i
Weev
wil
arigement
i ml
men
tne epy. ny i iums cttiaan Hirougn
th' nf I'ommerce
The manager of the tourlna
corn I any wrote the following on
lh r .n-- HinrnWr nf Commerce
reg inter:
gjdl rtapg Touring co'npnnv.
I'rnsl tiffirn ddrena All over IheIgooth1 fieriinaMnn IVI"Titv gf
I'uhforni': Nwwiwgr In imr'v HTi.
Iloiite taken Hontti Ke Hi mm ks
Flne polili eoiir hoaiillntt- -
intiolin.letl
Free Free Free
500 pounds of ice
with every refrigera
tor purchased at the
Star Furniture Co.,
113 West Gold, until
tock is reduced.
Don't delay. Act
now and get the 500
pound coupon hook.
agjjiui -- ..j
TALK TOWN
SENSATIONAL.
PRICE REDUCTION
on
MILLINERY
READY TO
a
$10
S thr rar way ggjga 'JL Z adV
Grade the hrmet. rinw, LflK CT iafH ami park in gi to f wLi inch from top. jar Tfg I
with nuaie f fH f Ilk1 of 1 pgrt augar to 4 partt P t Vtn i
water Put Braided rub-
ber In psaas and wliuat
ltd louarly. Put jar in
own. art Lorain
.t 2 SO itagi m Tar-gr- t
the rarming for nnr
hour. Then remove ym
and aeal immediately.
OF
&
to
8 BEST PLACE
109
loratn
stem, VH
ijrrup mr-ii- x,
Vwt? iVhM 64 TfluBlBi
regula-
tor
time herr. Don it
you a pe?hod of giggling
hot days spent over boiling kettles on u
hot stove, days of work ami
worry?
Not if you have a Lorain equipped ga
range! The Lorain Oven Heat Regulu
tor offers you an easier, better way to
can fruits and vegetables. You can
stay out of the kitchen while Lorain
watches the canning.
Read the recipe and you'll are how
simple and Loraii. Oven Can-
ning is. thousands of
women have used the Lorain method
successfully for several seasons.
When canned in their individual jars,
thingg keep their fresh from
firmness, color and taste.
all our
of
00 to 3A 00
Fill
not ask us to and
the way to you
We have a free
gtveg for you
will want to can Get a copy
The Lnram Oven Heat
ally krr your ga own at any an of 44
Wham you light Slay
oven art the nd wheel at the haaS
you waat. The oven will May at that
heat of In gaa
Tha baked on nmh of thaa raaaa? greaa them
a aurfare that i aa aaay to keep
ehmn a. it I. good to look at. AH (test
A of
&
At M
FIVE.
THE THE
Just few specials mentioned
here
Ladies' and
Hats in
Five Lots
98c. $2.98.
$3.98, $4.98
Ladies' Silk and Organdy
Dresses
Your Choice Valnei From
WHILE THEY LAST
From
$4.98
KAHN'S
ALBUQUERQUE SHOPPING
NORTH FIRST STREET
an easy way to can
"spending the in the
tgflgW Laaaaaw
ygaraaVggi
agHtfTgPiT
healing WgaaaW
CANNING
exhaugting
delightful
Remember,
Trimmed
Untrimmed
$1.98,
$19.98
Here's without
summer
Why explain
dmontttti Lorain
now' booklet which
Lorain recipes everything
today!
i?rruJ?
SSegulator aaren-ma- tu
different temperature.
burner, aimplv
taniJonm
reaardlMS cSmaajaa preaasra.
JEWEL
LADIES'
WEAR
kitchen"
GAS
RANGES
liutroua, durable
coiMtrue- -
ALBUQUERQUE GAS
ELECTRIC COMPANY
your sarvics
variety
Phon.
taw.
IHattgH
TIB AUBUQUKKQUE
EVENING HERALDlUmUL rUVmKO OOMTAlfT, rnbUihan
HUM I
II B. II
a3
III Kit Umnl )fuu1NU fefti.J Mml
nKBb JRfT.fSrtSi. "St M..I., Mnk M T.4 alWKff, tuf.r f t'rpr Ai,ut Nftk ThlrtAlhaajuaraBi KW Urtlru
HM M mECC MliM at ik miWI r l AIL.
- Mftk-i- .. kbfrajf' agt f U..,.r of U.reb i lata
MIII'UIITUIN If A IKK
trftlty a4 ftiiUyMlt l KtU
TBI.KPHOgSliD'
Hftnib ifen( kit
tin KUKKK1N AUVKIti IMMI
KBI'HKMKNTATIVRS
BWlparV l.ftNIHU KliHR
in nm aaa TrlM ll.rl.lii.ff W. T . PWm, Ma4aa hun aaaan,lk( III.. Hfttrtaaa Tit
Hitlirtm AllftBta lift
IBSK OK THK ASSOl IATKD I'KKS.s
M trmt It MM. talllM to Utot MBtttUnn of til dltptt.btt trtai! to It tr mMMil,, In .kit ptptr tit tlto lit lol ttwt utb
THE LOCAL COTTON CROP
a rvsiilt nf (lie pi.Hi v iMUffitMtmt HyAH Kiivrriliiuill lvn iiiiis uic .if ml : tr
! ivvn II I tffll llllltllii-- 'it ruttuli lir.il 1'r.f
iiw each vir it mi meonraajina m, t nfUm tree io a t.i avoir! ftaatniet inn idiaiie 11
rt i v ilii'i-- hits i .1 r, 1. 1, .tllrvia- -
titH of tit linn mummer tins mnlhiiii Tin
rKiH iir'i tr ' li.iiiTiiiiii.il of id.' r. .I tun liearer
lii'lilil (.. cnntiniii'il uf,rri wl v One rationbearing tra run make tifr misi mlilr f..r .1
tiu. iieiffhlinrhimil rrnw wlueh all tin otber
ration irtnli.rrs hit htfii r tiiir.l 'I'll.' rut
t.ih bearer is more turn n i.iiismirr It is .1
snurt f rtilniHerablr oTaii;i-i- ' ulirn I In- - ftittnli
is rmitt' l In eolleel in Lurk win!1 mnl nllrts
wlirn 11 rarfttaftty Ihrown inutelt mnv ".tart
Masr at an time
It is a MtiHiilvrahl niirrifiee 1.. nit ilnuii one
nf thr 'it' I'ut'iin IwaruiLT Irns i simllv lhe
air tin- iunt luuiilifnl nl tin Itiiliwotxl ami
their hail' i nf great .line II11I tin-
ihnnlil In- iiiirntri'il Kvrrv m Iv Inis lir. ii
irtetl fur rliiuiiiui .nu tin mtiun Imt nature is
stronger than 'eieftir n tins inttai un in
nival, ami tin- mily afrMlive remetlv fa tin
ratiti niiisj.il.',' is tn rrftfsvp Ihe tfii' list pro
it
X Wichita. Kiuimis. man nntmiii s Ilia! In-
kaa iliacovrn'il it uicIIkhI of (VTetllUlff a
an licarine trre frnm prmrnrhiR rrnaj I In,
rfmeily in tn ilnvr u ring nf lurgc nailn rum
plrtrly nrminil tin- nffnnlinif tnr. Thin, hf aa
avrla, will lop rullou pr.Hiiiri.uii willmui in
juritiK thr trrr Any iiwtirr nf ruttmi lirarrr
who dun nnt wmh tn Ml dowa tin- - trrr Bkiflkt
aft rintf nf n.nls mi it. Dritr ilniu thicklyin a MiM ball around thr trunk. We il it
Yurb for thr rrmniy or thr rffcrt npnn thr
tfi' Hut tn In- rnl ul' tin Mini nuiaaihrninl ymir hnnir it is writ tn try anytliiiiK
out:.-- . Iln ahajaaaa an. with ilus rrwrily, tlmt
ymir trrr will nMrar l"'ar amy mun- - run. 111 ami
tluil you'll ill il iluwu, nrxt aeaaoti.
ROAD FUNDS
ni'ii plan fur fiilnnrniy
MINNKSIITA'S ami tnaintruaiirr is
lirinit diacuaavl in niirii riliar ami
nlhrr jm'rniil- - intrrrstnl in mail txtittl Mipr.
L'mlvr it thr HtHt.'s nut lay fur Inirhwaya ha
frn.a l;..'.IM).(MNI tn a.UUU.OIIO ul a
inirlr year and rvrryliody is derlaird tn lir
happy inrliidinit thr taxpayrrsijlinniKula's rmaiicinff plan, ailnptrd at thr
iitHrrtinn nf thr ntalr s nniahry nirn sstnl
lirhwa iiiiflaaiimiil i lium-- upon tlm
theory that motor driven rhirla rt thr prm
cipal from hard mirfae roa.la aiid
ationUI thrrrfnir hrar thr drnnt of thrir eoal
of ImildiiiK and uphrep Thrrrfor motor
retiml lirrnar taxaa in M iillirauta havr lir.'li
atmut douldr.l Willi a rraultaul prodmt f
about $6.0tm hki aimuaJI in highways, inrom
from that sonrrr
Tln rr . a jnml di al In hi luud fur thr Minn.
Hfta arfJHmaJlt. What da Nw Maihaa BWBrTI
ot iiiulnv cara think nf il f
It is rlaimnl in MiunrHiila thut tin ivim;
effrrtrd in gaa. ml, tin- nulrngr anil rrpairs far
innir if n make up tn 1111, l. r ear uwnera th"
aihled si of the lirnisi' lav
ASTRONOMICAL
ADVENTURES
wt.rk'iiir will, deliealr marlunrr
MA1M1INI. aeht, ia amMewaaful at r. iviaff
11 ntraaaire from Mara. lie will
try again.
Mars rrrrntly has hrrn thr nenrettt In mir
tavrlh aince 1MUB u trifle of mil, alwut 42.
ODO.Otxi milaa away. Al timra tb diata
SVvtXHI.'H"' tnilo. 'il. Mi liu red planet ill
aaiproauh within ,!7 ,M lO.UOi miies ul ruitii
When we beennir ...turriieil iiImhiI traveling
ncvrral hiimiml railm an hour in airplane, we
abanld ponnVr th- - anewl nf the myaleriiim
boitirs we rail alara.
, True philoanphy huTtiilif V in the realisation
(if tbr illf'llllr u under nf tin- lllllVer.', rum
liart'd with thr sun k a
What wtMtld il are if ym. i nidd Irarrl t
an in a "sH-k- t
To Mail with, you'd fuit) a planet abt.ui hall
tiwHiaa at tba earth. Mar lias (wo moona. A
ta)' 'and a ntaht laatt, J7 minute longer than
all earlb The Martian tear w BX7 day lung
The oreana of Mar are tattidlv trrymg up
tkbaa at leaaf 200 "eanah ," Home 7.rt milea widr
m .1.000 mile luntr Our astrunuinrr rlainiey 1 .1 . .. . . . ..
thai iturmit
nul u " uiti ine vrgri 1.1 inti
a IIP kluug tlmii 11 siirinytiinr
oerai ire irfi Mara avrragr filt degrera.
'A rncb that weigh pnumls mi raitli
nmltf wr.gh :V putaMbi on Mara.Sb diffrrrm e in gravity, almig with other
Whtfttkai nf ra vironnii.nl, rnes
IltWrn to brHrve that if 'iple live un Mars
mail niili
wirtct
mre
Hal
tn li frot tall.
lit if to facta ami apenilation
kOHt Mun arr uitn .s.i ,nC. Jlorr inteteaimg ia
HRPtflkffftv rn rearh Mlt fhrmigh apr in
ui on
Pfcnn
nf
mile aful gainer iimae pireea
llltallllltnl tvidenre.
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11- I intt li eto4ni.i ftii,..lsl the eitrllt: In
ttntl. rsmiMllMc l,r I tor Ittstteto..
1'i.n. rh :(.
Tin- unlrers. not .tia.i i.ui tirmmiit-!- ,
i'Iuii ,' wnii -- i..i r.'. 1. in Kuitna .111.1 ui'IMft'.e'" Tliniiu I'Hrlvtr
The knnwl'tlge and liiaelliilery with wlnrli
onr aeieuliali aeemnpliNli ihrse fnil were ac-
tio red juitienlly and abiwly, IbtOMffh many
tbaauauMi gj n ars.
It ia a great step fui wartl frnm primitive man
nlin helievetl that thr shining hravenly Imdir
were .li wis and aiiprrnaturul liriuga. The liu
ui. hi rare il prognt'iig Klejnldy, uientally ami
the gunl would tteem luarveloiu if we euultl
pietnre it.
Malik mil is sailing sluwly, thruugli fug and
uighi, tn an unknown ileal inal Ion.
I'he Anient an Aaaiiriatiou of Varialdr Star
Oleierver. an nrganixation rumjMaetl largely
nf ainateiir aatniuoinrr. ia enndiicting 11 lughtly
patrul nf the sky under Um guidance nf Harvard
nllege i.liaervatnry.
lust at jireariit the telescopes are mtirti
pujiilisl luwaiil .1 variable star known in the
ratalognca as S s t'gni
The interest uif point ahoal S S ( ygui ita
regular lial.it nl ehanging in hrightneaa Home
when "tit in .purr it hangs a grea I1U211111
sun, petli, ips many fine linger than our own
iiu. Wr et- it ordinarily as it slur uf Ira than
Iwrlflh inagiiiliiilr Muddanl) all in a few
In. Ill's llllli' it will llirrrusr III lir'glltllCSH In
between thr eighth and 11111II1 mugliil udrs I'
Hill ti lil this hriglllllrHN fur a JtrritMl .if aniue
r prrhaps a wn k nr Iwn, I.. u will lap. r
it in . usual iliiiuirss i:ml r iiiain 1I1111 fur
bottt three inuiithi.
An ine ratag uf MM magiiiliidc 11 luiuhtnes,
means that the star at its hiight stagr is givim.'
uff I Haaea aa much lixht u in ita dim atage
linagiiir whui wtiuld hapaaa tp this rarth if
...r own sun began tn behave in siieli n manner
If the sun mm-ase- a xi.'li as one inagniladc
in brirhtnaaa, all life. iich aa we know it.
woiilil start to shrivel up am! dir. An incrni.se
nf fun! nMMitnde in the hrkfhtneaa of th"
,1111 Would bakr tl h it It ton criap
Whrn h bright aim, revtdviug ubttut auulber
HM that imt mi bright, routes inln mir line nf
.11,'ht, all that we st ingle star appall nil)
merening 111 uiagiiitiidr Itnl the apt'cttsateupe
irlU the stur.v of whether we art- - looking at
una star, ur twu slurs, 01 a tiiunbrr uf stars
rt Yulviny abuiit a euiimiuii center at gravity.
S S tgui is a smith- star ami it change in
brightness an- therefore nnt dm- tu eclipses, bill
an fruni within. Tin- astruiimiin-- v patirnlly
wurkmg in sulvr theae riddlaa, ara an tbr trad
nf the serrrt uf the lltlivcrsr line small fact,
finally gleaned frnm endless research, provide
the key with which tu unlock many other farts
mil gradually w Irani nmrr al t the universe
of which our sun ami mir earth form so menu
filterable a part.
1 THE REFEREEBy Albert Apple
WllUaaft J. iliik-riii- ft ran h t. . tir. tlunka ilia
whii'hiug liuat i"J the hist rtintil) fui rfcim-
I inkrrton ftayp h hua .0 with trbuu-nml- ft "f
BMVtwU ami tawt thry ha- brag ikally uaatu
maux in daclarlng thai u wuuld rat KM l.
in at :u vaaa.ni in tall thnn undi'fff ihr.lagh
Thut uuiv U- Mat. i ga riltran uf im mu. It ih
wiiifniiig IMbac ia drruuVil b triminal- - it 0.- - u .
iiinve ihal whlniilng ui' t.i...
Th iiruvhh f"i .. nm rurl hoiaai"
i.uulnala. fur noil u! ihrin romtini tfiBM .
it. I.. t
AH 'Ttminata rr gyantally hyi'ftlhf orlyi finally. Tn rura th-- n raft- - liyeir
Si n niiftta will iio that, in tirm
W t.Klb
Ui. i. ni KiffPi uf wuuo u work fiki ia M.t .ii'liuyrtiaj ..,i,t,. it i. ar ruin. .1 an avrag of thraw fourtha
io kr. p in- with inorftaaa in um uf Imng alao
I V I &.
Thr rulaa m ronipulnr hy Jrrra of ih atalu
nilalmmn waga rnanhllaftlon
It took labor a khm1 many taouitartai of ycura to
Kl mint mu ia wagw lawa During that tiuo
It.ol man art lMirk- - In th rnl. right
kiii- - Vtia Im' i umfortlng lo labor otl.ij whru th-i-
i - ii ii nt fig igutnat U- laimponirll)
HI NtrrKH
MiirguiTitr K ir in- Knahuli tirtlat und on of thr
Willi- - iii. ait Mimuua rtehrra uf tbtgaa. imli" thit
iogft Hgr- lh- - violin
Mufti dnga. aa yog havr ubsarvfil. ftHo huto ih-
.anu uutl frwiuaaUy bowl vban iwrialg kya arr
thumiM'il i i .ii illy Thut - hrratnu rach ilog latw
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Pastime
STARTING TODAY! FOUR DAYS BIG DOUBLE BILL
William Foxpresents
TOM
N 0 X
amm that travels with the speed of light
an i
Larry Semon His Latest A Pair of Kings
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0la PI." ;
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IDEAL THEATER
IttghMt
TODAY AND TOMORROW
A BIG SPECIAL
Of the Big Timber Country
Itagular pnen
may Kridaj
v.4var
lOnorirwi'
NMni
COM
Tot. 4.
Mm D I .ill I'M Hl'.K Pirlt
MUburn Moranta
GEORGECHCSCBRO
FOR' LOVE
of th-- nSERVICE
An exi itinx tale of il.
I anadian North
Mntllllril Police.
ADDED ATTRACTION
EVENING 28.
IS
in
REGULAR
weal
ART ACORD
In "The Masked Marauders'
Oouttnuou Shaw. 1 to 11 P. M
I) Th aai.Aiiiis adveulurra of thr
H hern nf all timni
"Robinson Crusoe"
Alwaya
Worth
While
Bl.i(i- - to Jrmci Hut Bpnn'i
Nanwf rtw 4aiir
Art KM .1. II a to
Laevai Jitii nprlnii i tAm. AllMiiairaui T It i n
Fine $6 00 Phone 2:t or 1817 W
JOE CAIN
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"Thr Laundry of Quality"
Dry Cleaning
Dyeing
Mnl ami lll'trhMl
flilril ilHMll hv lHt.ll .ri..nj
.,: IM aixt 44
YOUR EARNINGS
Depend on good clear eyMtght
Mil I' I kiiou vmir y nri
riihl T
C. H. Carnes
Optomrtrlit
PanenKcr mid Exprnn
STAGE LINE
Bflrn Ui Luna a
Albuquerque
I a vr ( ,oe I
.mine fj in n m
'it ii' Minimi, nil- - 11 I ii in
iWMMn Meat Mku x fo i mt( !.ni..- - iS I" pill
tlivr lU lrn I Oil p in
JOE OTERO
i . .
Free Free Free
500 pounds of ice
with every refrigera-
tor purchased at the
Star Furniture Co.,
113 West Gold, until
stock is reduced.
Don't delay. Act
now and get the 500
pound coupon book..
B THEATE
a
n"! In' luelM
MnMiitjr.ii I BSjej
I Him l. i r
If.,i.,i . i ,i
Aduiti
Children
CLASS IN
presents
ELSIE WALLACE
FERGUSOTX REI D
FOREVER
GEORGE FITZWAUPICEproductim
IStX PETER IBBETSOK nwS
8 jsiMjBL.
Mat i
EMPIRE Cleaners
HVI.IIM ASH MVl-IKIl-
III I. i I ININS
III Or.w.r Aim tmk
HICKS DAIRY
Clean pure whole milk
with all the cream dcliv
rad to you a It conic
from the oow. Thii milk
fro with the baby
toniach Phone 738 Al
buquerqu N M.
DANCE TONIGHT
Tijeras Canyon Pavilion
Don't forget we have dancing Saturday
night. Sunday afternoon and Sunday
and tSic Fourth of July afternoon and night.
P'reworka at eight o clock Everybody
gaS ItSM
aa4
and hive i
NOW SHOWING
HIGHEST EVERY
yvrxjLPH zuicoa.
night
WAY
Anil the PUy by J( B N tan Raphael
Tli- - rntr vtnr f iu thii iIia rrM--
tt tr known
' ' 'tn .'l 'tinautnint- it''1 ' ji m i iVii trlinii
fvir iiin'n. tttf uui deathlntirt i' mi.t" " w-- .' ym'' nthlhtt "I ffl'Tti-ti- baaiitj
t 11 ll
.'.f Ull hl
".t Pin lwtl M
ADDED ATTRACTION
CURRENT EVENTS
NOTE ADVANCE IN PRICKS
26c Aduiti
10c Ch Idrc n
(Inr'nd ruj, Tux)
SWASTIKA COAL
Por Purpote
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL
Bebber Optical Co.
Optometrist And Optician
108 Bouth Third St
Nght
t. t !!"V
'.t
llmtinrn I N'rni
M
Every
CO.
PHONE 35
ililuhr.l
tn1udef:
MrMNrr
Pimm'
Cerrillos Egg Coal
i mmiIiv kiwi mint v himii t
1.
.i I i n - . r.
36c
16c
M8
nIi
rh Uat Hatlttfartorr. Krnnomlca I ami i'minlea4 Fal for giova
ml Kaaan urar a Ton Unlay.
Hahn Coal Co. Phone 91
RLYRIC
1
THEATE
(Oontinuoui Performance Prom 1 to 11 P. M.)
TODAY and TOMORROW
luVl !i1h is WlA" a'
SPECIAL INSTRUCTRESS
CONSTANCE
j TALMADGE
She Will ihow yoa
lie m I" vtiilk Mi in HMlr liar.
Itnir HmJ hoiewoni tin lunr.
Hi'Vi'ia.- - lir hi iiiiIm iif pri liiiliiri'' !' nmii.
Ilnu In MM I ln'tn uf Hi' n i'IiiIiIkiii.
I
.in. si i'ii r I In in Stun I ll'MII I II III. im
III i.lmii, I niaki' a rnvi man ii h I: m' MS
Her laUat is a yell
umrin r n t mm rn ft t ir r MfrniintL rKimi i iv c, l,uv ilk.
Hiuilenl'i Malta far lh afcov tavslsi
"LET YOUE CONSTANCE BE YOUB GUIDE"
'..li' SIllilinK mil v Ini i 1'i.ir Inl. fll'hi'rs. Iiii.li.ini
bra) Imiv, young lirulln'i". frienir" anil rrlalMDa to tlMM ltMii
Thr norv the MtffMf.
ADDED ATTRACTION
"ANGLING IN OREGON"
REGULAR PRICES
PHONE, 408
Our lerv'oe car will be there in a jiffy, ready to fix any
t re trouble you may have.
AL MATHIEU TIRE CO.
120 122 North Pourtb St.
MILLER TIRES AND TUBES
i rr . , r.arm SHOE REPADtDIOs m mm ai a .a u r ' . at. . li . - a' . a
H Heals ills rraa
"""" ' " Jacob Sandler. 419 W Cent!
MEN'S STORE
BULLETIN
FOR THURSDAY, JUNE 29
Men's Heavy Leather
HAND BAGS
$9.95
The bag-- are rold togularly at III I
uiu are worm every cent nf Iki ru.l.. to
114 M.
But
to demomtiaU to you the extant and rviceble
chtiaeler of the mi tore travel goodi (lock
we're climtnatlnR profit in your fsvor, for tomorro
only. If you need a oaf tare your ehano to
a good on at a aaving
